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Abstract  
 
Dette projekt undersøger, hvorledes lektiecaféen bidrager til at mindske betydningen af social 
baggrund. Det vil belyses på baggrund af en case; lektiecaféen på Sortedamskolen. 
Undersøgelsen vil tage afsæt i et kvalitativt studie bestående af semistrukturerede interviews 
samt deltagerobservation. Denne metodiske tilgang skyldes, at projektgruppen ønsker at 
tilvejebringe indsigt i, hvorfor visse elever benytter sig af lektiecaféens tilbud, mens andre 
ikke gør. I besvarelsen af problemstillingen vil den franske sociolog  Pierre Bourdieus 
teoretiske begrebsapparat vedrørende felt, doxa, habitus, kapitaler og reproduktion inddrages. 
Projektets videnskabsteoretiske ståsted tager udgangspunkt i Bourdieus forståelse af, hvordan 
de objektive strukturer ikke kan opfattes uafhængigt af en samtidig indsigt i det subjektive 
niveau og omvendt. Det kan konkluderes, at lektiecaféen ikke bidrager tilstrækkeligt til at 
mindske betydningen af social baggrund, idet lektiecaféens doxa ikke formår at inkludere 
forskelligartede habitus.  
 
This project examines how the lektiecafé helps to reduce the impact of social background. It 
will be illustrated on the basis of a case; the lektiecafé on Sortedamskolen. The study will be 
based on a qualitative study consisting of semi-structured interviews and participant 
observation. This methodological approach is based on the project’s desire to gain insight into 
the fact that some students make use of the lektiecafé, while others do not. To examine this, 
the French sociologist Pierre Bourdieu's theoretical framework, field, doxa, habitus, capitals 
and reproduction are involved. The project’s epistemological standpoint is based on 
Bourdieu's understanding of how the objective structures cannot be considered independent of 
a simultaneous insight into the subjective level and vice versa. It can be concluded that the 
lektiecafé does not contribute enough to reduce the impact of social background as the doxa 
of the lektiecafé fails to include a diverse set of habitus. 
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1. Problemfelt 
 
Lars Olsen har beskrevet, hvordan Danmark har udviklet sig hen imod et samfund, hvor de 
fleste af de mennesker som førhen befandt sig i arbejderklassen nu befinder sig i en 
middelklasse, mens en betydelig skare samtidig er ved at blive hægtet af i forhold til 
samfundsudviklingen. Denne udvikling rammer især børnene hårdt, som i denne forbindelse 
bliver de udsatte. Som barn af en ressourcesvag eller delvist ressourcesvag familie er chancen 
for at få en uddannelse efter grundskolen langt mindre. Samtidig er risikoen for at ende på 
overførselsindkomst væsentligt større. Olsen påpeger, at det drejer sig om i alt cirka 20 % af 
de danske børn som befinder sig i denne gruppe af udsatte (Olsen 2010: 13). Olsen 
understreger derved, hvordan idealet om lige muligheder for alle i det danske 
velfærdssamfund ikke lever op til virkelighedens samfund (ibid.: 15). Dette er dog kun 
statistiske sandsynligheder, hvorfor et barn fra en ressourcesvag familie sagtens kan klare sig 
fremragende i skolen, ligesom et barn fra en ressourcestærk familie kan klare sig dårligt. 
Alligevel kan der ses et mønster i, at forældrenes levevilkår ofte har en afgørende betydning 
for barnets fremtidige chancer. 
I det danske samfund, er det ifølge Olsen, afgørende for et godt voksenliv at have gode 
skolekundskaber og erhvervsuddannelse. Det er her den nye ulighed træder i kraft. Der ses 
således i højere grad et mindretal af unge med begrænset livschance som følge af negativ 
social arv. Trods mange års sociale fremskridt, er det derfor endnu ikke lykkedes at bryde 
med klassesamfundets onde cirkel (ibid.: 17). 
Lars Olsen er således af den opfattelse, at den sociale ulighed finder sted som følge af, at en 
gruppe af unge har ringere mulighed for at klare sig godt i voksenlivet grundet deres sociale 
baggrund. I denne forbindelse, mener sociologen Pierre Bourdieu, at dette kan forklares ud fra 
individets samlede mængde af kapitaler. Bourdieu finder altså, at der er en sammenhæng 
mellem individets sociale baggrund og muligheden for at opnå succes i livet. Individet 
besidder visse kapitaler hjemmefra, som gør det nemmere at klare sig i de forskellige felter i 
samfundet, herunder folkeskolen. I forlængelse af ovenstående, finder projektgruppen det 
interessant at undersøge, om der forekommer ulighed i folkeskolen som følge af elevernes 
sociale baggrund.   
  
Ved opstarten af det igangværende skoleår (2014/15) blev der etableret en ny 
folkeskolereform, som var et led i at gøre en god folkeskole bedre. Reformen skulle altså 
være med til at bygge videre på folkeskolens allerede eksisterende styrker og samtidig 
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klargøre skolen til de nye udfordringer, den ville stå overfor (Den nye folkeskole). Indførelsen 
af den nye reform skal ses i lyset af Undervisningsministeriets tiltag om nationale mål og 
enklere regler. Disse nationale mål skal være med til at tilpasse folkeskolens udvikling for 
dermed at få en klar retning og samtidig sætte et højt ambitionsniveau (Nationale mål og 
enklere regler). Det står med andre ord klart, at man fra politikernes side ønsker en folkeskole 
der sætter en høj standard for eleverne for at imødekomme det videnssamfund, som i højere 
grad stiller større krav til den enkeltes uddannelse og kompetencer. 
Hvis denne politiske ambition omkring en bedre folkeskole og et højt ambitionsniveau skal 
muliggøres, er folkeskolen nødt til at få så mange elever som mulig til at bakke op omkring 
de nationale mål. 
Den førnævnte folkeskolereform består af tre opstillede nationale mål der forlyder således: 
  
1.     “Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 
2.     Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 
resultater 
3.     Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis” (Nationale mål og enklere regler). 
  
Disse tre mål er i udgangspunktet fremsat for at højne kvaliteten af blandt andet elevernes 
læse- og regnefærdigheder samt at øge elevernes trivsel (Nationale mål og enklere regler). 
Det er fra politisk side et mål, at folkeskolen, uanset elevens baggrund, skal kunne fremme 
faglige resultater, hvilket blandt andet kan søges imødegået ved initiativet omkring 
lektiecaféen. Af de tre ovenstående punkter vil der i projektgruppen kun blive lagt vægt på 
punkt nummer to omhandlende social baggrund. 
I 2014 udfærdigede Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) omkring lektiecaféens 
implementering med 96 reformforberedende skoler i 15 forskellige kommuner rundt om i 
landet. Denne undersøgelse har påvist, at intentionen med lektiecaféens indvirkning i forhold 
til at bryde med betydningen af den sociale baggrund ikke har formået at leve helt op til 
forventningerne (Inspiration til arbejdet med skolereformen: 47). Lektiecaféen har således på 
flere måder vist sig ikke at leve op til forventningerne. Evalueringen viser, at det er svært at 
motivere alle typer af elever til at deltage, og problematikken er, at dem der ikke møder op 
ofte er de særligt udsatte og skoletrætte. Mange af skolerne har erfaret, at det er vanskeligere 
at tiltrække de ressourcesvage elever, hvor der derfor kræves en særlig indsats fra skolernes 
side for at motivere en bredere skare af elever til at benytte sig at lektiecaféens tilbud 
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(Inspiration til arbejdet med skolereformen: 48f). I forlængelse af de resultater der 
fremkommer i EVA-rapporten, finder vi det i projektgruppen relevant at undersøge om 
samme forhold gør sig gældende på en helt almindelig folkeskole i København. 
Derfor ønsker projektgruppen at undersøge, hvordan lektiecaféen arbejder med at mindske 
betydningen af den sociale baggrund set ud fra et Bourdieu perspektiv. 
  
Dette leder os frem til følgende problemformulering:  
 
Hvorledes bidrager lektiecaféen til at mindske betydningen af social baggrund? 
  
Uddybning af problemformulering: 
Ovenstående problemformulering vil tage udgangspunkt i Bourdieus begrebsapparat, hvor 
lektiecaféen vil forstås som et felt med en tilhørende doxa. Der vil blive undersøgt om visse 
kapitaler her giver mere værdi end andre, samt om denne doxa i højere grad henvender sig til 
en bestemt habitus. I forlængelse heraf vil det blive undersøgt om folkeskolen ubevidst 
favoriserer visse elever.   
 
1.1 Arbejdsspørgsmål 
På baggrund af ovenstående problemformulering, har vi i projektet valgt at foretage en 
undersøgelse af lektiecaféen på Sortedamskolen. For at besvare problemformuleringen er der 
udformet nedenstående arbejdsspørgsmål på baggrund af Bourdieus teoriapparat: 
  
·    Hvilken doxa gør sig gældende i folkeskolen som felt? 
·    Hvorledes har forældrene indflydelse på, om eleverne benytter sig af lektiecaféen? 
·    Hvilke kapitaler giver værdi i lektiecaféen? 
·    Hvilken habitus besidder de elever, som kommer i lektiecaféen? 
·    Hvorledes kan lektiecaféen være med til at reproducere doxa? 
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2. Videnskabsteori 
 
2.1 Fordomme og forforståelser  
I projektets opstartsfase havde vi i gruppen nogle indledende tanker angående, hvorvidt 
lektiecaféen har en gavnlig effekt i forbindelse med at imødekomme det nationale mål om, at 
folkeskolen skal bidrage til at mindske betydningen af social baggrund. Projektgruppen har 
således haft et kritisk perspektiv på lektiecaféen. Dette på baggrund af blandt andet 
undersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut som netop konkluderede, at lektiecaféen ikke 
formåede at leve op til at gavne de ressourcesvage elever og derved ikke bidrog til at mindske 
betydningen af social baggrund. Disse forforståelser vil indgå i hele processen og sættes i 
relation til projektets empiriske fund. 
 
2.2 Det videnskabsteoretiske afsæt 
Følgende afsnit vil indeholde en præsentation af projektarbejdets videnskabsteoretiske afsæt. 
Disse grundantagelser er afgørende for projektets vidensproduktion, idet de danner rammen 
om processen. Der vil således redegøres for det ontologiske og epistemologiske standpunkt, 
hvorudfra der arbejdes. 
Det ønskes undersøgt, hvorvidt lektiecaféen formår at mindske betydningen af den sociale 
baggrund. For at kunne besvare denne problemstilling, er det nødvendigt at definere, hvilken 
viden der ønskes opnået. Projektgruppen ser det derfor som vigtigt at beskæftige sig med 
samfundets rammer og indretning, gældende normer og magtinteresser, da disse aspekter har 
stor indflydelse på det felt, som ønskes undersøgt. I forlængelse heraf, er der valgt at anlægge 
et socialkonstruktivistisk perspektiv på besvarelsen af projektets problemstilling, idet den 
socialkonstruktivistiske tilgang bidrager til at opnå den ønskede erkendelse i relation til feltet. 
 
Der findes ikke kun én sandhed, men mange forskellige sandhedsopfattelser og perspektiver 
på virkeligheden. Sandheden kan således siges at være perspektivistisk. Viden er derfor aldrig 
objektiv, men udspringer af interesser og perspektiver. Således afviser 
socialkonstruktivismen, at der kan opnås objektiv viden, hvorfor ingen forskning er neutral 
(Pedersen 2012: 188). 
Verden tillægges betydning gennem sociale konventioner, hvormed sproget bliver en 
forudsætning for forståelse. Individets sandhedsopfattelse er derved diskursivt konstrueret. 
Sådanne normer og diskurser kan reificeres, hvormed disse opnår status som gældende 
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sandheder som tages for givet. Samfundsrammerne er i forlængelse heraf både konstituerende 
for og af aktører og ligger indlejret i kultur og politik. Samtidig foregår der en konstant 
forhandling i interaktionen mellem individer og sociale processer, hvormed der forhandles 
om, hvordan verden skal forstås (Pedersen 2012: 201f).  
 
Hermed bidrager den socialkonstruktivistiske tilgang til at identificere den overordnede 
samfundsdiskurs på feltet, hvormed det i anden omgang bliver muligt at forholde sig kritisk til 
de normer, som præger folkeskolen og herunder lektiecaféen. Derved bliver projektgruppen i 
stand til at dekonstruere den gældende viden ved at undersøge, om lektiecaféen overhovedet 
skaber mere lighed i folkeskolen. Derved ønsker projektgruppen at dykke ned i, hvilke 
sandheder der opfattes som selvfølgelige i lektiecaféen. Gruppen ønsker i den forbindelse at 
kaste lys over, hvilke udfordringer og barrierer der kan være i forbindelse med lektiecaféens 
arbejde med at mindske betydningen af social baggrund. Vi arbejder ud fra den opfattelse, at 
elevernes sociale baggrund kan tænkes at have indflydelse på, hvorvidt de gør brug af 
lektiecaféen. Dermed ønskes det undersøgt, hvilke kapitalformer de elever som gør brug af 
lektiecaféen besidder. Samtidig er det relevant at anskue lektiecaféen som institution og de 
strukturer som denne udgøres af, samt hvilke værdier der præger denne. Derfor ønskes det 
undersøgt, hvilke kapitalformer der vægtes særligt højt i lektiecaféen. I forlængelse heraf, 
finder projektgruppen det interessant at belyse de magtrelationer, som er på spil i lektiecaféen 
for dermed at afdække, hvorvidt lektiecaféen bidrager til at reproducere disse ved at 
værdisætte bestemte kapitalformer mere end andre – og således muligvis ikke bidrager til at 
mindske den sociale ulighed. Som følge af en socialkonstruktivistisk tilgang finder 
projektgruppen det relevant at undersøge den virkelighedsopfattelse der forekommer i 
lektiecaféen samt de perspektiver på uddannelse og lektier der her er på spil. Det bliver 
således muligt at belyse, om de elever som benytter sig af lektiecaféen har en 
virkelighedsopfattelse der stemmer overens med skolens syn på uddannelse, herunder 
eksempelvis det at lave lektier, mens de elever som fravælger lektiecaféen ikke deler denne 
virkelighedsopfattelse.  
 
Bourdieus epistemologiske standpunkt er, at det ikke kun er målet at skabe viden, men også at 
afdække de forhold, som produktionen af viden er baseret på (Wilken 2014: 95). Derfor skal 
der foregå en slags brobygning mellem henholdsvis objektivismen og subjektivismen ud fra 
den forudsætning, at man som forsker ikke kan forholde sig udelukkende til det ene. Med 
andre ord, er man som forsker nødt til at inkorporere aspekter af både objektivismen og 
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subjektivismen, da ingen af de to tilgange kan stå alene. Bourdieu deler en objektivistisk 
antagelse om, at der findes en objektiv virkelighed, der eksisterer uafhængigt af den enkeltes 
bevidsthed. Bourdieu er dog ikke af den opfattelse, at samfundsvidenskaberne kan forstå den 
sociale verden uafhængigt af, hvad aktørerne tænker og mener om den (Wilken 2014: 96). I 
forlængelse heraf, bliver en brobygning nødvendig. Ud fra projektgruppens problemstilling, 
er det afgørende at undersøge de objektive strukturer, som udgør folkeskolen som felt, samt 
beskrive hvilke kapitaler der giver værdi i dette felt. Samtidig bidrager subjektivismen til at 
beskrive aktørernes egen forståelse af deres liv, hvor denne subjektive forståelse vil blive 
belyst ud fra projektgruppens kvalitative interviews ved undersøgelse af aktørernes deltagelse 
i lektiecaféen og grunden til denne. 
Som forsker er man altså nødt til at forstå drivkræfterne i agenternes liv, for at kunne forstå de 
objektive betingelser og strukturer der gør sig gældende for agenternes sociale liv. Ud fra 
projektgruppens perspektiv drejer det sig her om, hvilke overordnede strukturer der gør sig 
gældende i folkeskolen, herunder lektiecaféen, for at forstå, hvilke objektive strukturer 
eleverne er underlagt. Som nævnt ovenfor, er det også samtidig afgørende at undersøge 
elevernes subjektive opfattelser af disse strukturer, da dette kan give os et indblik i, om de 
benytter sig af lektiecaféen og hvorfor. Ydermere kan brugen af lektiecaféen forstås på 
baggrund af elevernes habitus.  
 
Projektet vil således tage afsæt i disse videnskabsteoretiske overvejelser. Projektgruppen 
finder ikke, at der kan afdækkes et endeligt og sandt svar på problemstillingen, hvorfor 
projektets vidensproduktion opfattes som et perspektiv på feltet. Det er ønsket, at denne vil 
fungere som et meningsfuldt bidrag til eksisterende viden og forskning på feltet og derved 
præge debatten om social ulighed i uddannelsessystemet.  
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3. Metode 
 
Følgende kapitel vil beskæftige sig med projektets metodiske overvejelser, hvilke danner 
rammen for projektets empiri og teori. En beskrivelse af projektets metoder er vigtigt, idet 
denne bidrager til en gennemsigtighed af den bedrevne forskning, hvormed en kvalitetssikring 
af projektets resultater bliver mulig. Metodologisk tager projektet afsæt i et empirisk 
kvalitativt studie, som danner grundlag for valg af teori samt analyse og diskussion.  
Dette valg af projektdesign skal ses i forlængelse af projektets problemformulering, som 
netop ønsker at undersøge feltets perspektiver som springbræt for en diskussion af, hvilke 
interesser, forståelser samt strukturer som udgør lektiecaféen på Sortedamskolen.  
 
3.1 Projektdesign 
I nærværende afsnit vil illustreres, hvordan projektets forskellige kapitler indgår i relation til 
hinanden. 
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3.2 Empiri 
 
3.2.1 Valg af primær empiri 
Som følge af projektets problemformulering, ønskes det at præsentere henholdsvis elevernes, 
lærernes og den pædagogiske leders opfattelse af formålet med og gavn af lektiecaféen set ud 
fra deres individuelle erfaringer og oplevelser. Derfor har projektgruppen valgt at undersøge 
deres subjektive perspektiver ved hjælp af et etnografisk studie. Dette indebærer en række 
interviews som har fokus på italesættelsen af betydningen af den sociale baggrund, formålet 
med og udbyttet af lektiecaféen med mere. Dertil er der suppleret med et deltagende 
observationsstudie, idet den uudtalte interaktion mellem elever og lærere og elever imellem er 
givende for en dybere forståelse for dynamikken i lektiecaféen. Empirien er fremlagt som 
transskriberinger samt feltnoter i form af et observationsskema som er vedlagt som bilag. 
  
3.2.2 Valg af sekundær empiri 
I projektet inddrages sekundær empiri i form af Lars Olsen til at belyse uligheden i det danske 
uddannelsessystem. 
Olsen er uddannet cand.phil. i samfundsfag (Olsen 2015). Gennem sit arbejde som journalist, 
har han blandt andet været analytiker på Ugebladet A4, hvor hovedfokus var en række 
undersøgelser af ulighed og sociale skel i nutidens Danmark. Ulighed og sociale skel er et 
generelt tema som går igen i en del af Olsens bøger, hvor der blandt andet kan nævnes 
Uddannelse for de mange (2011), Eliternes Triumf (2010) og Den nye ulighed (2007) (ibid.). 
Disse bøger er i hovedtræk med til at sætte fokus på den ulighed der forekommer i 
uddannelsessystemet, samt hvorfor ulighed overhovedet er en mulighed i et velfærdsland som 
Danmark. 
Projektgruppen finder Olsen nyttig i forhold at undersøge den ulighed, han beskriver 
forekommer i det danske uddannelsessystem. Hans arbejde med ulighed i sine bøger samt 
talrige af undersøgelser, bidrager i projektet til at belyse, hvad denne mulige årsag kan 
skyldes. 
Ydermere, bidrager Olsen med et perspektiv på ulighed i det danske uddannelsessystem, 
hvilket ikke kan forstås ud fra Bourdieu, som skriver ud fra det franske. Dermed er Olsens 
bidrag meget relevant for projektet, da det bliver muligt at overføre Bourdieus begreber til en 
dansk kontekst. 
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3.3 Interview 
I dette afsnit vil blive redegjort for projektets metodiske overvejelser angående kvalitative 
interviews. Herunder vil begrundelsen for valg af interview gennemgås, samt hvordan 
udvælgelsen af informanter er foregået.  
 
3.3.1 Semistrukturerede interview 
Projektgruppen har foretaget otte interviews med i alt 21 informanter. Disse er foretaget med 
den pædagogiske leder på Sortedamskolen, lærere tilknyttet lektiecaféen, elever som bruger 
lektiecaféen samt to grupper som ikke benytter den. De tre typer af informanter repræsenterer 
forskellige perspektiver på problemstillingen. Dette bidrager til datatriangulering, hvilket 
styrker projektets argumentation. Projektgruppen har benyttet sig af livsverdensorienterede 
forskningsinterview under interviewene med lærerne og eleverne, mens interviewet med den 
pædagogiske leder betragtes som værende et ekspertinterview. Dette vægtes dog ikke højere 
end de øvrige interview, idet fokus er på informanternes perspektiv frem for deres position. 
I nærværende afsnit vil der redegøres for det semistrukturerede interview, herunder dets 
styrker og svagheder samt dets relevans for projektet. Under det semistrukturerede interview 
fungerer en interviewguide som basis for selve interviewet. Interviewguiden har til formål at 
holde samtalen kørende samt motivere informanten til at fortælle om sine erfaringer og 
følelser (Brinkmann og Tanggaard 2010: 41). Denne kan dog være mere eller mindre 
styrende, ligesom det er muligt at afvige fra de på forhånd fastlagte forskningsspørgsmål alt 
efter, hvad den konkrete interaktion med interviewpersonen kræver. Derfor er det nødvendigt 
at lytte til interviewpersonen for derved at forfølge den fortælling, som informanten er mest 
optaget af (ibid.: 38). 
Denne interviewform har været særlig gavnlig for interviewene med eleverne, da det gav 
mulighed for at omformulere eller gentage spørgsmål undervejs for at undgå misforståelser og 
opnå den ønskede viden. 
 
3.3.2 Det livsverdensorienterede interview 
Det semistrukturerede livsverdensorienterede beskæftiger sig med den interviewedes 
livsverden for derved at fortolke betydningen af de fænomener, som projektet omhandler. Det 
er derfor præget af åbenhed i forhold til rækkefølgen samt formuleringen af spørgsmål. Dette 
giver mulighed for at forfølge de historier, som informanten fortæller ved at stille uddybende 
og opfølgende spørgsmål til de svar, som interviewpersonen giver (Kvale og Brinkmann 
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2009: 143f). Det livsverdensorienterede interview har haft til hensigt at opnå indsigt i 
lærernes og elevernes personlige erfaringer i relation til lektiecaféen i praksis, men samtidig 
også at få indblik i elevernes sociale baggrund. Projektgruppen har valgt at interviewe 
eleverne for også at give dem mulighed for at udtrykke deres verdensopfattelse. I denne 
forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at børn let lader sig lede af voksnes 
spørgsmål. Dette kan resultere i misvisende eller upålidelige svar. Det skæve magtforhold 
mellem barn og voksen betyder, at det kan være vigtigt at understrege, at intervieweren ikke 
er en form for lærer, ligesom der ikke er rigtige og forkerte svar. Ligeledes er det nødvendigt 
at benytte sig af alderssvarende spørgsmål i relation til de interviewede børn for derved at 
møde dem i øjenhøjde (Kvale og Brinkmann 2009: 166). Projektgruppen har derfor været 
meget opmærksom på at stille enkelt formulerede spørgsmål. Ydermere er interviewene 
foretaget i forbindelse med projektgruppens deltagelse i lektiecaféen. Dette valg er taget på 
baggrund af et ønske om at skabe en tryghed og et tillidsbånd mellem projektgruppen og 
børnene ved således at interviewe dem i et miljø de kender. 
 
3.3.3 Eliteinterview 
Et eliteinterview foretages med ledere og eksperter som ofte besidder magtfulde stillinger. 
Eliteinterviewet bidrager med ekspertens mening og tanker om emnet (Kvale og Brinkmann 
2009: 167). Eliteinterviewet med den pædagogiske leder har haft til formål at opnå klarhed 
over skolens arbejde med udformningen af lektiecaféen og de teoretiske perspektiver og 
tanker bag den praktiske udformning. Den pædagogiske leder placeres under denne 
interviewform, idet hun er ansvarlig for udformningen af lektiecaféen på skolen. 
  
3.3.4 Fokusgruppeinterview 
Et fokusgruppeinterview består ofte af seks til ti personer anført af en ordstyrer. Denne 
interviewstil er kendetegnet ved at forsøge at få så mange forskellige synspunkter frem 
omkring et givent emne som muligt. Ordstyreren, også kaldet moderatoren, skal præsentere 
de emner, der skal diskuteres og samtidig skabe en stemning, hvor de deltagende kan 
udtrykke personlige og modstridende meninger (Kvale og Brinkmann 2009: 170). 
Ovenstående fremgangsmåde for et fokusgruppeinterview er ikke fulgt til punkt og prikke, 
idet projektgruppen undervejs i observationerne i lektieaféen spurgte de tilstedeværende, om 
de havde lyst til at deltage i et interview. Her sad eleverne som oftest i grupper af to til fire, 
hvorfor interviewene blev foretaget i disse små grupper og fordi, at eleverne mest var 
interesserede i at blive interviewet sammen med deres sidekammerat. Projektgruppen tog 
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derfor en beslutning om at lave mindre gruppeinterviews i stedet for at interviewe dem 
enkeltvis, så de kunne føle sig mere trygge og derfor være mere tilbøjelige til at have lyst til at 
tale med projektgruppen. I og med, at projektgruppen spurgte ind til eleverne enkeltvis og gav 
dem tid til at svare hver for sig, var det muligt at få indblik i deres livsverden. På samme tid 
kunne eleverne supplere hinanden med inputs, hvilket kunne inspirere og sætte tanker i gang 
hos hinanden og derved åbne op for nye vinkler på emnet.   
Gruppen foretog altså på en og samme tid livsverdensorienterede -og fokusgruppeinterview, 
hvilket bidrog positivt til gruppens empiriindsamling. 
  
3.3.5 Udvælgelse af informanter 
I forhold til udvælgelse af projektets informanter, blev udvælgelsen foretaget på baggrund af 
de tilstedeværende elever i lektiecaféen. Hovedprioriteten var at interviewe så mange af de 
elever, der benyttede sig af lektiecaféen som muligt. De dage projektgruppen deltog i 
lektiecaféen oplevede vi, at der var en gruppe af elever som fast benyttede sig af lektiecaféen 
fordelt på forskellige dage, men der var dog ofte lidt udskiftning. Gengangerne undlod vi at 
interviewe igen, men koncentrerede os om de elever, vi ikke tidligere havde snakket med. 
Med hensyn til køn, var vi i gruppen opmærksomme på at få interviews med lige mange 
drenge og piger for at få så alsidige besvarelser som muligt. 
Derudover blev også to grupper fra en 8. klasse interviewet, henholdsvis en drenge og en 
pigegruppe. Dette blev gjort for at få et indtryk af, hvorfor disse elever ikke benyttede sig af 
lektiecaféen, og hvad årsagen hertil kunne være, idet de tidligere kom i lektiecaféen. 
Ligeledes har projektgruppen fundet det relevant at foretage interviews med nogle lærere fast 
tilknyttet lektiecaféen. I den forbindelse bad vi de to lærere, Anders og Gunver, om at stille op 
til et interview, da de er fast tilknyttet lektiecaféen på hver sin ugentlige dag, henholdsvis 
tirsdag og torsdag. Derfor kunne de bidrage med forskellige perspektiver på og erfaringer 
med lektiecaféen. Ydermere, er der foretaget et interview med Sortedamskolens pædagogiske 
leder af den årsag, at hun er hovedansvarlig for udformningen af lektiecaféen. 
  
3.4 Observation 
I nedenstående afsnit vil projektets metodiske overvejelser angående observation blive 
præsenteret, herunder vil spørgsmålet omkring forskerens rolle og tilstedeværelse i det 
observerede felt blive diskuteret. 
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3.4.1 Observation og dens muligheder 
Projektet benytter observation som et metodisk redskab, idet vi som forskere går til feltet med 
intentionen om at observere mennesker i deres egne, naturlige omgivelser. Med det menes, at 
der søges indsigt i den observeredes miljø for at få forståelse for, hvilke sociale fænomener 
der kan forekomme (Kristiansen og Krogstrup 1999: 7). Et andet aspekt ved observation er, 
hvorvidt dette er med eller uden deltagelse. Projektgruppen har valgt at arbejde ud fra 
observationstilgangen kaldet observation med deltagelse. I denne observationsform anskues 
aktører i feltet som subjektiver, og sociale fænomener må forstås indefra. Det vil sige, at 
gruppen som forskere indgår i interaktion med det felt der studeres, hvormed projektgruppen 
spiller en aktiv rolle som deltagere i det miljø, hvor der observeres (ibid.: 54). I forhold til 
projektets observation, vil det så vidt  muligt forsøges at deltage aktivt i feltet, i dette tilfælde 
lektiecaféen. Derved opnås et bedre indblik i, om lektiecaféen er med til at mindske 
betydningen af den sociale baggrund. Derfor vil projektgruppen deltage aktivt i lektiecaféens 
aktiviteter ved at gå rundt blandt eleverne og tale med dem, også uden for den enkelte 
interviewsituation, om eksempelvis de lektier de arbejder med samt svare på eventuelle 
spørgsmål. Med denne tilgang vil projektgruppen være i stand til i højere grad at få indblik i 
elevernes sociale baggrunde, idet det giver en dybere forståelse for, hvem de er. 
Forskeren skal ligeledes være opmærksom på sin tilstedeværelse for at kunne tage stilling til, 
hvor meget han eller hun skal optræde som henholdsvis deltager eller observatør i feltet (ibid.: 
73). Der balanceres således konstant mellem at være `medlem af en gruppe´ og `fremmed´. 
Forskeren er ikke som sådan bundet af gruppens regler, da forskeren ikke er en integreret del 
af gruppen og feltet. Omvendt er forskeren nødsaget til at kunne etablere accept fra gruppen 
for så vidt muligt at få al den nødvendige viden om feltet (ibid.: 129). Det er derfor vigtigt, at 
forskeren er bevidst om den fine skillelinje mellem nærhed og distance. I forhold til feltet 
lektiecaféen søges det at denne fremmedhed minimeres for at undgå en distance mellem os 
som projektgruppe og eleverne. Dette gøres ved, at eleverne tiltales i øjenhøjde, så eleverne 
eksempelvis ikke føler sig udstillet eller distancerede som følge af vores tilstedeværelse. 
  
3.4.2 Selve observationen 
Det at observere kræver et stort fokus fra observatørens side, da der skal tages stilling til en 
række punkter før og efter observationen. Skriveredskaber er eksempelvis selvsagt 
nødvendige for at kunne notere det, som de observerede foretager sig både verbalt og non-
verbalt. Et andet aspekt vedrørende observationen er de intellektuelle valg der skal træffes før 
observationen. Ved intellektuelle valg forstås blandt andet, at forskeren har oplyst de 
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observerede om hans eller hendes tilstedeværelse, i hvor høj grad det ønskes at involvere sig 
med de observerede, samt hvordan observatøren skal registrere sine observationer undervejs 
og/eller bagefter (Bjørndal 2013: 49).   
Udgangspunktet for projektgruppens observationer var, at der til hver observation var 
minimum to gruppemedlemmer til stede for at sikre, at så megen data blev indsamlet som 
muligt. Som beskrevet ovenfor, har projektgruppen forud for dennes observation fremlagt 
formålet med observationerne af lektiecaféen og hensigten med gruppens tilstedeværelse. 
Derfor har vi valgt at underrette eleverne om vores tilstedeværelse på et indledende besøg i 
lektiecaféen for på denne måde at skabe et tillidsbånd til eleverne i de efterfølgende 
interviews. Hermed havde flere af dem mulighed for at møde os på forhånd, og vi undgik 
således, at de følte sig overrumplede. I og med, at der under samtlige observationer i 
lektiecaféen har været minimum to gruppemedlemmer til stede, har dette kunne forstærke 
vores observation ved, at de på skift har kunnet veksle mellem at være i interaktion med 
eleverne, mens den anden har haft mulighed for at holde sig lidt i baggrunden for at notere 
interaktionen eleverne og lærerne imellem. Således blev så mange observationer som muligt 
foretaget i selve feltet. Hvorefter en mere udførlig gennemgang af observationer blev ført ind 
i observationsskemaet umiddelbart efter hvert besøg i lektiecaféen. 
Et andet aspekt der skal tages højde for er, hvor struktureret forskeren skal registrere sine 
observationer. Her skelner man mellem at have struktureret observation og ustruktureret 
observation, hvor førstnævnte indebærer, at man som forsker har valgt et meget afgrænset 
fokus for herved at følge en udpræget struktureret måde at registrere på. Endvidere betyder 
dette, at man også på forhånd har udarbejdet et observationsskema til ens iagttagelser. 
Sidstnævnte struktur, nemlig den ustrukturerede observation, fokuserer på et mere åbent og 
udforskende endemål, hvor der vil være et bredt fokus på det observerede. Dertil vil man 
udelukke observationsskemaer der på forhånd er strengt kategoriserede. Dog vil man som 
forsker ofte ikke endegyldigt kunne placere sig inden for én af de to kategorier, da man i 
observationens øjeblik mere eller mindre vil pendle mellem strukturerne (ibid.: 58). 
Vi har i gruppen valgt at placere os hovedsageligt i den ustrukturerede ende, idet vi har valgt 
at foretage vores observationsnotater i et observationsskema, men uden faste kategorier. Dette 
har vi gjort for ikke at låse os fast i bestemte kategorier og derved give os selv muligheden for 
at kunne iagttage så meget som muligt. Det var dog vigtigt for os, at vi undervejs i vores 
observation af lektiecaféen nedskrev nøgleord og/eller nøglesætninger til videre brug i 
analysen. 
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3.5 Afgrænsning af metode 
Vi har i projektet valgt ikke at foretage en komparativ analyse mellem flere forskellige 
folkeskoler. Denne afgrænsning skyldes hovedsageligt, at inddragelsen af flere skoler ville 
have været for tidskrævende, men den vigtigste årsag hertil var, at vi i projektgruppen i stedet 
besluttede at koncentrere os om en enkelt skole for fuldt ud kunne gå i dybden med denne. 
Denne beslutning lå til grund for, at vi i projektgruppen ønskede at benytte os af kvalitative 
interviews og observation, hvormed vi foretog en afgrænsning fra en kvantitativ undersøgelse 
i form af eksempelvis spørgeskemaer om forskellige skolers lektiecafé. 
Endnu en afgrænsning der er blevet foretaget i henhold til projektet er, at vi primært har 
koncentreret os om de elever som kom i lektiecaféen. I forhold til besvarelsen af projektets 
problemformulering var det mest hensigtsmæssigt at benytte os af disse elever, da netop 
denne gruppe af elever betragtes som mest givende for en undersøgelse af lektiecaféens 
karakteristika, hvorfor hovedvægten også lå her. Samtidig kunne en inddragelse af elever der 
ikke benytter sig af lektiecaféen bidrage til at belyse, hvilke faktorer der har betydning for 
deres manglende deltagelse. Derfor foretog vi i gruppen ligeså interviews med to grupper af 
8.klasses elever, som netop ikke benyttede sig af lektiecaféen, hvilket de dog tidligere havde 
gjort. I og med, at vi kun observerede og interviewede elever i lektiecaféen har 
projektgruppen ikke haft nogen indflydelse på, hvilke klassetrin der dukkede op. Det viste sig 
hovedsageligt at være elever fra mellemtrinnet der deltog. Vi havde i projektgruppen 
indledningsvist ønsket at undersøge et bredt udsnit af elever fra flere forskellige klassetrin, 
men dette viste sig ikke at være muligt. 
  
3.6 Valg af teori 
I projektet er der valgt kun at benytte Pierre Bourdieus praksisteori. Dette er begrundet i, at 
teoriens begreber både kan rumme forståelser på det objektive plan, i dette tilfælde, hvordan 
uddannelsesstrukturen har betydning for, hvilke elever der deltager i lektiecaféen, mens de på 
det subjektive niveau samtidig giver en forståelse for, hvordan eleverne og lærerne opfatter og 
håndterer lektiecaféens struktur. Dermed kan teorien give en forståelse af begge aspekter i 
henhold til besvarelsen af, hvorvidt lektiecaféen medvirker til at mindske betydningen af 
social baggrund. I projektet er der taget forbehold for den begrænsede tidsperiode, hvorfor der 
er valgt at lægge hovedvægten på mikroniveauet. Dette betyder, at det er de deltagende elever 
og læreres udtalelser der vægtes mest i analysen. 
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Der er valgt kun at benytte én teori som følge af den rummelighed, begreberne har. Det er 
således vurderet, at de godt kan stå alene i forhold til besvarelsen af vores problemstilling, da 
de netop kan indeholde de forskellige perspektiver, som projektgruppen finder relevante. 
 
3.7 Etiske overvejelser 
I projektet er foretaget nogle etiske overvejelser angående projektets informanter. 
Projektgruppen har særligt i forbindelse med udarbejdelsen af interviewguiden til og i selve 
interaktionen med børnene været meget opmærksomme på at forsøge at møde dem i 
øjenhøjde og ikke pådutte dem gruppens meninger. Tilgangen til feltet har været præget 
udelukkende af nysgerrighed og ønsket om viden og derved ikke at videreføre 
projektgruppens egne forståelser og meninger, da gruppen ikke mener at besidde 
definitionsretten. Interviewene er alle, med undtagelse af de to grupper af 8. klasser og den 
pædagogiske leder, foretaget i selve lektiecaféen for således at imødekomme, at 
informanterne følte sig trygge og i vante omgivelser. 
Ligeledes har der været etiske overvejelser angående den observation, som projektgruppen 
har foretaget i lektiecaféen. Gruppen har således forsøgt at foregribe de etiske 
problemstillinger der kan opstå både i forbindelse med interviews og observation ved at 
fremstå transparente. Derfor har gruppen fra start gjort det meget klart, hvad formålet med 
interviews og observationen har været samt gruppens identiteter for således at skabe et 
tillidsbånd til elever og lærere. Derudover er tilgængeligheden af projektet blevet klargjort. 
Projektet vil blive offentliggjort på RUC’s bibliotek, hvorfor der i samråd med 
Sortedamskolens ledelse er truffet en beslutning om at anonymisere elevernes navne. 
Sortedamskolen har ligeledes givet samtykke til interview med og observation af eleverne 
uden om forældrene. Netop derfor har gruppen været meget opmærksomme på at overholde 
skolens etiske krav. Derudover bruges både observationer og transskriberinger så ærligt og 
tæt på informanternes egen opfattelse og mening som muligt. 
  
3.8 Transskription 
Når man arbejder med kvalitative interview er der visse spørgsmål omhandlende 
transskription som er vigtige, at forskeren tager højde for.  Et af disse spørgsmål vedrører, 
hvordan optagelsen af interviewet skal foregå. Vi benyttede os i projektgruppen af den 
klassiske båndoptagermetode (Kvale & Brinkamnn 2009: 200). Her brugte vi dog en iPhone, 
så vi som interviewere kun skulle koncentrere os om interviewets emne og dynamik (ibid.: 
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201). Ved selve transskriptionen foretog vi nogle valg for at gøre transskriptionsprocessen 
nemmere. Eksempelvis undlod vi så vidt muligt at nedskrive alt for mange “øh´er” og 
lignede, og i stedet fokusere på at holde en formel skriftsproglig stil, dog uden at det blev 
meningsforstyrrende. 
 
3.9 Metodiske refleksioner 
I denne forbindelse gjorde projektgruppen den erfaring, at børnene i nogle tilfælde ikke lader 
til at have forstået, hvad gruppen har ment med visse interviewspørgsmål, hvilket fremgår af 
transskriptionerne. Så på trods af, at projektgruppen forinden havde forsøgt at være 
opmærksom på at stille enkle og forståelige spørgsmål i et sprog henvendt til børn, lader dette 
ikke til at være lykkedes til fulde. Således har børnene i relation til nogle spørgsmål 
umiddelbart hæftet sig ved nogle bestemte ord og derfor ikke forstået den bredere mening 
med disse spørgsmål. Et eksempel på dette er, hvor intervieweren spørger tre drenge, om de 
foretog sig aktiviteter sammen med deres forældre, herunder biografen eller museum. Hertil 
svarer en af informanterne, at han var i biografen i går. Hermed fik projektgruppen ikke fat i 
de ønskede var, nemlig om børnene overordnet set foretog sig aktiviteter sammen med deres 
mor og far. Projektgruppen er således efterfølgende blevet opmærksomme på, at vi i nogle 
tilfælde ikke opnåede den fulde forståelse, hvorfor det i visse tilfælde havde været 
fordelagtigt at spørge mere ind til den dybere mening med spørgsmålet. Fra begyndelse af 
projektet ønskede vi at udføre individuelle livsverdensorienterede interviews med eleverne fra 
lektiecaféen. Dog viste det sig, at eleverne sad og arbejdede i små grupper, hvilket gjorde, at 
vi besluttede os for at kombinere fokusgruppeinterview med livsverdensinterview. Dette 
bevirkede, at eleverne var mere trygge ved at gennemføre interviewet i selskab med deres 
sidemakker og dermed virkede mere åbne i interviewet. Som det fremgår af 
observationsskemaet, observerede vi en gruppe af drenge med anden etnisk baggrund end 
dansk, som på mange måder skilte sig ud fra de øvrige elever i lektiecaféen. Det kunne derfor 
have været interessant at interviewe disse drenge. Dette var dog ikke muligt, idet de ikke var 
interesserede i et mere dybdegående interview. Det blev derfor kun til et par enkle spørgsmål. 
 
3.10 Præsentation af case 
Projektets case er Sortedamskolen, der er en offentlig folkeskole på Østerbro i København. 
Der går i alt 750 elever fordelt på 391 drenge og 359 piger. På Sortedamskolen er der, i 
forbindelse med de tre nye nationale målsætninger, sket en justering af de tidligere fem 
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pejlemærker, således at de stadig anvender dem, men pålægger en Københavnsk vinkel på 
målsætningerne. 
De fem pejlemærker på Sortedamskolen består heraf: 
● Faglighed 
● Ungdomsuddannelse 
● Chancelighed 
● Trivsel 
● Tillid og attraktivitet (Sortedamskolens Kvalitetsrapport: 4). 
 
I forbindelse med Sortedamskolens pejlemærker i kvalitetsrapporten bliver der på intet 
tidspunkt beskrevet noget omkring lektiecaféen, heller ikke under det nationale mål om 
mindskelsen af social baggrund. I stedet forbinder skolen pejlemærket chancelighed med det 
nationale mål om at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
De data der vægtes i forbindelse med chancelighed, er forskellen i karaktergennemsnittet 
mellem samtlige elever og de 20 % fagligt svageste, hvilket er 2,51 i 2014. Derudover 
fremhæves forskellen i karaktergennemsnittet mellem alle elever (6,73) og de tosprogede 
elever (5,17) (Sortedamskolens Kvalitetsrapport: 11). Sortedamskolen er altså opmærksom på 
at udligne forskellen mellem svage og stærke elever, men om dette sker ved hjælp af 
lektiecaféen, beskrives ikke nærmere i rapporten. For at få tydeligere svar på dette benyttes 
der derfor interviews fra lederen og lærere i lektiecaféen til at give et mere konkret svar på, 
hvordan denne situation håndteres af skolen. Det er dog på hjemmesiden fra Københavns 
Kommune beskrevet, hvordan lektiehjælpen og faglig fordybelse skal medvirke til at mindske 
betydningen af social baggrund, og hvorfor den bør implementeres, “Fordi der skal være tid 
til at få forklaret tingene en ekstra gang, til at få hjælp med lektierne og til at fordybe sig med 
de ting, der er særligt svære eller særligt spændende” (Hvordan foregår lektiehjælpen). 
Denne målsætning for, hvad lektiehjælpen skal medvirke til, må hermed også gælde for 
Sortedamskolens implementering af lektiecaféen, da den er en del af Københavns Kommunes 
folkeskoler. På Sortedamskolen er det frivilligt for alle skolens elever at deltage i lektiecaféen 
som foregår mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Lektiecaféens fokus på faglig fordybelse 
skal ifølge skolens hjemmeside medvirke til at “(...) understøtte barnets faglige træning, 
gennem et motiverende og fokuseret arbejde med barnets læringsmål” (Lektiehjælp og faglig 
fordybelse på Sortedamskolen). Derudover er den generelle hensigt med lektiecaféen på 
Sortedamskolen at “(...) gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som eleverne har 
lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem 
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indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring” (Lektiehjælp og faglig 
fordybelse). På skolen beskrives der en ambition for alle eleverne om at sikre et højt fagligt 
niveau i samtlige fag. Disse beskrivelser for lektiecaféen på Sortedamskolen, vil i analysen 
blive diskuteret nærmere om, hvorvidt disse indfrier de ønskede målsætninger for eleverne. 
Beslutningen om at vælge Sortedamskolen som case bunder i, at vi gennem en periode havde 
sendt en del forespørgsler ud til forskellige skoler angående, om vi måtte benytte os af 
skolens lektiecafé til observation og interview. Dette faldt ikke i god jord hos de adspurgte 
skoler, som enten ikke svarede eller takkede nej. Derfor besluttede projektgruppen sig for at 
møde op personligt i stedet for at skrive mails ud, hvor Sortedamskolen var den første skole 
som gerne ville stille sig til rådighed. 
 
3.11 Kvalitetssikring 
I dette afsnit vil der blive reflekteret over projektets validitet, reliabilitet samt 
generaliserbarhed for at belyse kvaliteten af projektets resultater. Disse overvejelser har vi 
haft for øje gennem hele projektprocessen. 
 
3.11.1 Validitet 
I denne del er der fokus på gyldigheden af projektets indsamlede materiale, og hvorvidt det 
spiller sammen med projektets problemstilling. I forhold til valget af empirisk materiale, 
ligger hovedvægten på kvalitativ empiri i form af interview og observation, hvor projektet, 
blandt andet grundet tidsbegrænsning har valgt kun at foretage interviews med elever, lærere 
og leder fra en skole. Betragtet ud fra et positivistisk perspektiv ville denne type resultater 
med denne type være svag, idet der kun er udvalgt en enkelt skole og dermed også et 
begrænset antal informanter som dermed aldrig ville kunne fungere som et universelt resultat. 
Da projektet skaber viden ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang, bliver det i stedet vigtigt at 
påpege, at der ikke søges efter endegyldige sandheder. Derimod vil der ud fra det teoretiske 
og empiriske materiale i højere grad fokuseres på at skabe refleksion omkring, hvorvidt 
lektiecaféen er medvirkende til at mindske betydningen af social baggrund (Kvale 2009: 272). 
Projektgruppen finder, at der er en høj validitet i projektet, da mængden af den kvalitative 
data i projektet er forholdsvis omfangsrig, hvormed det endelige resultat vil være 
velbegrundet og overbevisende i forhold til, hvorvidt Sortedamskolens lektiecafé medvirker 
til at mindske betydningen af social baggrund. Samtidig er valideringen forsøgt integreret i 
forskningen som håndværk ved at indarbejde validering i hele forskningsprocessen. Dette 
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gøres ved at træffe de rette metodevalg som er i overensstemmelse med 
problemformuleringen og det der ønskes undersøgt. 
 
3.11.2 Reliabilitet 
I forhold til projektet vedrører reliabiliteten, hvorvidt det endelige resultat kan reproduceres af 
andre forskere på andre tidspunkter og stadig give samme resultat. Som følge af måden der i 
projektet skabes viden, vil dette dog aldrig kunne garanteres, da vi som forskere har 
forskellige forforståelser med i bagagen, hvorfor vi vil være prægede i en bestemt retning og 
tankegang. Ved at benytte troværdige kilder og nedskrive de metodiske valg for dermed at 
øge projektets gennemsigtigt, kan der dog i højere grad gives sandfærdige resultater (Kvale 
2009: 271). 
 
3.11.3 Generaliserbarhed 
Den generelle kritik ved brugen af kvalitative metoder er, at den ikke kan give et universelt og 
endegyldigt resultat, der gælder for alle mennesker til hver en tid og til evighed. Der kan dog 
argumenteres for, at idet projektet har en større mængde kvalitative data, kan der fås et mere 
dybdegående resultat, som kan belyse andre vinkler og give andre perspektiver på 
problemstillingen som den kvantitative metode i højere grad overser (Kvale 2009: 288). 
Hensigten med projektets problemstilling er heller ikke at skulle give et endeligt resultat der 
gælder til evighed. Derimod er der tiltænkt at skitsere et relevant og aktuelt billede af 
betydningen af den sociale baggrund i relation til lektiecaféens nuværende udformning, da der 
ikke kan forudses, hvilke strukturer der findes i lektiecaféen om fem eller ti år. Projektets er 
baseret på én enkelt case, men projektets resultater vil til en vis grad kunne generaliseres til 
lignende danske folkeskoler og derved bidrage til at forstå andre cases. Dette på baggrund af, 
at projektets vidensproduktion er velargumenteret og grundigt underbygget af empirisk 
materiale, hvilket også understøttes af teori og sekundær empiri. Samtidig er lektiecaféen på 
Sortedamskolen unik og har individuelle særpræg, hvormed projektgruppens fund ikke kan 
overføres på andre cases helt uden omtanke. Generaliserbarheden indebærer således, at 
undersøgelsen laves på en skole med en struktur lignende den i lektiecaféen på 
Sortedamskolen. Også ved at fremlægge dokumentation og argumenter gives læseren en 
mulighed for at vurdere graden af generaliserbarhed. 
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Projektets analysestrategi vil blive til ud fra en deduktiv tilgang, hvor teorien er styrende for, 
hvilken vej analysen tager. Det er herved de teoretiske nøglebegreber der leder retningen, og 
teorien bliver derfor grundlaget for udarbejdelsen af projektets analyse. 
Dog er selve projektet blevet til ud fra en abduktiv tilgang, hvor der løbende er vekslet 
mellem en empirisk og teoretisk arbejdsgang. Det vil sige, at der ikke fra start af har været 
udvalgt en bestemt teori, men i stedet løbende reflekteret over, hvilke teorier der kunne være 
relevante at benytte i forhold til problemstillingen. Frem til analysen veksles der hermed 
mellem et empirisk og teoretisk arbejde, hvor det først er i udarbejdelsen af analysen, at den 
deduktive tilgang er styrende.   
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4. Teori 
 
I projektet benyttes Pierre Bourdieus teori til både at frembringe forståelser på det objektive 
og subjektive plan. Ifølge Bourdieu kan der ikke kun ses på objektive strukturer uden også at 
se på agenternes subjektive livsverden, da de må supplere hinanden for at give det mest 
fyldestgørende resultat (Wilken 2014: 119). I projektet benyttes den objektivistiske 
undersøgelsesmetode til at forstå den ubevidste doxa som udgør lektiecaféens struktur. Dertil 
benyttes Bourdieus begreber samt Lars Olsens forskning omkring det danske 
uddannelsessystem. Sammen udgør de første del af analysen, hvor fokus er at undersøge 
lektiecaféen som felt og den dertilhørene doxa. 
I forhold til den subjektivistiske del skal projektets observationer og interviews med elever, 
leder og lærere bidrage med deres individuelle perspektiver på lektiecaféen som supplement 
til den objektive analysedel. Disse to niveauer vil tilsammen søge at afdække, hvorvidt 
lektiecaféen formår at mindske betydningen af social baggrund (ibid.). 
Bourdieus teori opererer med begreberne habitus, felt og kapital som tre grundstene, ud fra 
hvilke han mener en forståelse for menneskers bevæggrunde kan forklares (ibid.: 58). De tre 
begreber vil blive uddybet nærmere nedenfor, ligesom det vil beskrives, hvorfor de har 
relevans for projektets problemstilling. 
  
4.1 Habitus 
Habitusbegrebet har til formål at give en forklaringsramme omkring, hvorfor mennesket 
træffer de valg, har de meninger, samt hvorfor de handler, som de gør. Det centrale i begrebet 
er, at hele menneskets virkelighedsforståelse hovedsageligt bliver etableret gennem en 
internalisering af omverdenens normer og regler (Wilken 2014: 44). Menneskets liv bliver 
formet efter de kulturelle og sociale forhold, som er determineret i et givet samfund. Derfor 
vil erfaringen af verden altid foregå forskelligt, da det afhænger af den bestemte position, 
samt hvilket socialt rum man befinder sig i (Bourdieu 2006: 40). Ifølge Lisanne Wilken, kan 
Bourdieus forståelse af den sociale virkelighed eksempelvis ses gennem uddannelsessystemet, 
hvor det udmønter sig gennem de forventninger og krav skolen har til elevernes adfærd. 
Uddannelsessystemet overfører ubevidst nogle bestemte klassifikationsformer og 
tankekategorier, der på den måde bliver indprentet i elevernes habitus, hvorpå skolen 
medvirker til at ‘programmere’ måden, som eleverne opfatter verden på (Wilken 2014: 97). 
Samtidig er den måde eleverne bedømmes og undervises på tilhørende en bestemt 
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programmering, som overføres fra samfundets dominerende klassers kultur. Elever fra de 
dominerende klasser har derfor i højere grad en habitus som er tilpasset de krav der stilles i 
folkeskolen for på længere sigt at være bekendt med den kultur, politik, litteratur, musik og så 
videre, der gælder i forhold til at blive positivt bemærket (Wilken 2014: 99f). Set i henhold til 
det franske uddannelsessystem er skolen ifølge Bourdieu ikke en neutral institution, men 
favoriserer elever der formår at mestre de koder og kompetencer, der finder sted i de 
dominerende klassers kultur. Dette gælder ikke kun de faglige kundskaber, men også 
tilegnelsen af gode sproglige egenskaber, manerer og forståelsen af hele uddannelsessystemet 
(ibid.: 101).  
I projektet spørges der ind til elevernes kapitaler i lektiecaféen og derudfra forsøges at danne 
en forståelse for, hvilken erfaring de har af verden, der hermed også er medvirkende til at 
fremsætte deres baggrund for habitus. 
  
4.2 Felt 
Bourdieu har siden 1970’erne i højere grad suppleret habitusbegrebet med feltbegrebet. Dette 
har skyldtes tendensen, hvor samfund til stadighed er blevet mere og mere forskellige og 
derfor har udviklet flere forskellige felter med egne værdier og logikker. Bourdieu har selv 
analyseret forskellige felter i det franske samfund, såsom det akademiske felt, det kulturelle 
felt og magtfeltet (Wilken 2014: 51). Felter vil som hovedregel være strukturerede på samme 
måde, dog handler de ikke altid om det samme. Derfor vil det i feltanalyser handle om at 
kunne identificere de mål og den særlige logik, som styrer kampene i de enkelte felter. I det 
økonomiske felt vil det naturligt være økonomi der vil være målet for succes, omvendt vil 
penge i det kunstneriske felt ikke på samme måde være målestok for succes, men derimod 
have andre logikker for succes. I det akademiske felt omhandler det i højere grad en kamp om 
anerkendelse og indflydelse, og igen vil penge ikke være hovedformålet for succes. 
Feltanalyserne handler derfor om at undersøge og systematisk beskrive, hvilke relationer der 
er mellem agenterne, som er involveret i feltet (ibid.: 52f). I lektiecaféen søges derfor at finde 
frem til, hvilke kapitaler der udgør den største værdi og derudfra påpege, hvilke elever der 
bedst evner at passe ind i dette felt. 
  
4.3 Doxa 
Doxa vil altid på en eller anden måde finde sted i et felt og ifølge Bourdieu forstås som at 
“Den sociale verden har en selvfølgelig karakter - den tilhører doxa, den viden, der ikke 
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sættes spørgsmålstegn ved” (Bourdieu 2006: 44). I ethvert felt eksisterer der bestemte regler, 
der fremstår som selvindlysende og som en ubevidst viden, som ikke er til diskussion. Det er 
derfor en viden der tages for givet og blot automatisk handles ud fra (Wilken 20014: 55). 
Doxa er det styrende for både agenternes positioner, de beslutninger de kan tage, samt hvilke 
meninger der kan udtrykkes. Doxa udgør derfor både muligheder og begrænsninger for 
aktørerne i feltet. For at agenterne kan deltage i et felt samt bidrage til de kampe der foregår, 
skal der være integreret et bestemt doxa i deres habitus, som er det styrende for deres 
handlinger og valg (ibid.: 56). Ifølge Bourdieu: 
  
“(...) ligger der magtrelationer under et forhold mellem overlæge, en reservelæge og en 
sygeplejerske, der ikke altid kommer til syne i den interaktion, der kan observeres. Derfor er 
der brug for viden om de underliggende strukturer og om den bagvedliggende struktur, der 
gør, at aktørerne har en umiddelbar og ureflekteret erfaring af verden, dvs. doxisk erfaring af 
verden” (Bourdieu 2006: 27). 
  
I forhold til projektet er interessen at identificere det, der viser sig som en selvfølgelighed for 
os, og således påvise de bagvedliggende strukturer og undersøge den viden man i folkeskolen 
tager for givet og derfor ikke tænker over. Doxa skal medvirke til at give en forståelse for de 
strukturer der medvirker til at styre elevernes adfærd, samt hvilken type elev lektiecaféens 
doxa ubevidst henvender sig til. Som Bourdieu påpeger er det vigtigt at “(...) afmystificere 
verden, at bryde gennem doxa med en kættersk diskurs” (Bourdieu 2006: 234). Det er derfor 
først muligt at åbne op for forandring, når det er undersøgt, hvilken ubevidst doxa der i feltet 
hindrer dette fremskridt. Dette fremskridt skal forstås ud fra, om lektiecaféen er med til at 
mindske betydningen af social baggrund.  
  
4.4 Kapitaler 
 
4.4.1 Økonomisk kapital 
Denne kapital er den mest åbenlyse, idet den indbefatter materielle goder, såsom ejendom, 
jord og værdipapirer, som er værdier der let kan omsættes til penge. I nogle samfund er denne 
form for kapital den mest magtfulde og kan have stor betydning for ens position i samfundet 
eller i feltet (Wilken 2014: 58f). 
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4.4.2 Kulturel kapital 
Bourdieus kulturelle kapital kan forstås gennem tre forskellige tilstande, den kropsliggjorte, 
institutionaliserede og objektiverede. I den kropsliggjorte tilstand, er det gennem måden at 
tale, bevæge og klæde sig på, at man kan skelne mellem menneskers kulturelle kapital. Denne 
tilstand vil løbende udvikles og forandres gennem hele livet, men vil først og fremmest være 
arvet fra familiemedlemmernes handlinger samt gøremål og derfor afspejle både forældres og 
bedsteforældres sociale position. Det er meget simple egenskaber som nedarves og overføres 
fra familien, dette gælder eksempelvis sproglige færdigheder, smag, vaner og kropssprog, der 
alle medvirker til at afsløre, hvordan menneskers baggrund er. Hele denne proces med 
overførslen af den kropslige tilstand vil som regel ske umærkeligt og fra generation til 
generation. Der kan i visse situationer være stræbt efter at give en bevidst type opdragelse, 
men ofte vil det foregå ubevidst og derfor naturligt give en følelse af at det der sker, er en del 
af samfundsnormen (Bourdieu 2006: 89f). 
Denne kropsliggjorte kulturelle kapital vil altid fremstå som en helt særegen personlig 
egenskab, der giver alle mennesker forskellige personligheder. Det er ikke noget der blot kan 
købes eller sælges som en fri tilgængelig vare over disken, men den baggrund der arves fra 
familien, vil på både godt og ondt, altid kunne afsløre vores historie og herkomst. 
Økonomiske ressourcer i form af penge til bøger, rejser, uddannelse og så videre, vil have en 
væsentlig indflydelse på at kunne udleve noget af den kulturelle kapital, men kan ikke ved en 
enkelt handling erhverves med penge (ibid.: 90). 
I forhold til at skulle måle værdien af denne tilstand, er det en mere vanskelig opgave. Den 
kan ikke umiddelbart sammenlignes objektivt, og den har en meget letpåvirkelig status og kan 
derfor let forandres. Til at udligne denne ulempe, giver den kulturelle kapitals 
institutionaliserede tilstand et supplement, da dens eksistens bedre kan måles og 
sammenlignes objektivt. Tilstanden fokuserer på graden af tilhørende titler, dette kan være i 
form af akademiske grader, professionstitler eller en doktorgrad, som her alle bliver et 
officielt diplom på kulturel kompetence (ibid.). Er en titel eller grad først tildelt til en person, 
sikres det samtidig en beskyttelse i fremtiden for altid at skulle kæmpe om en værdig position 
i feltet. Beviserne hos aktørerne er derfor medvirkende faktorer til at markere et fast og 
vedvarende skel mellem de personer der ejer et, og dem som ikke gør. I den 
institutionaliserede tilstand vil en sammenligning af personer hermed forekomme noget 
lettere (ibid.: 91). 
Derfra dukker altid et velkendt spørgsmål op, for hvem afgør, om man er en del af de 
dannede? Og hvad indebærer det at have en stærk baggrund? Samlet set er den kulturelle 
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kapital langt mere vanskelig at måle og veje, men for sociologer handler det om at være 
kreativ omkring forskningen, her gælder for eksempel at spørge ind til tv- og internetforbrug, 
hyppigheden af museum-, teater- og biografbesøg, foretrukne tidsskrifter eller kendskabet til 
skønlitteratur (Bourdieu 2006: 92). Dette aspekt inddrages derfor i interviewguiden. 
  
4.4.3 Social kapital 
Den tredje af Bourdieus grundlæggende kapitalformer er den sociale kapital, der består af en 
aktørs sociale netværk. Her gælder, hvilke forbindelser der er til venner, kollegaer, 
studiekammerater eller familie, som ikke umiddelbart har nogen materiel værdi, men stadig 
medvirker til, hvilken indflydelse aktørerne oplever og associeres med i feltet. Der er flere 
muligheder for at hurtiggøre besiddelsen af den sociale kapital. Den kan erhverves ved blandt 
andet indmeldelse i foreninger eller ægteskab, men også ved tilegnelse gennem et 
prestigefyldt familienavn. At beholde og vedligeholde den sociale kapital kræver til gengæld 
stor arbejdsindsats og opmærksomhed til de aktører, der befinder sig i netværket. Der vil altid 
være et skift i forbindelser, hvor nye løbende kommer og gamle mistes, og her handler det om 
at være nærværende omkring de aktører, man ønsker bibeholdt. Udskiftningen kan blandt 
andet handle om, hvilke kredse aktøren befinder sig i, og nogle netværk stiller i højere grad 
krav til også at besidde høje økonomiske og kulturelle kapitaler, der måske ikke kan opfyldes. 
Samtidig kan den sociale kapital være en forudsætning for at skaffe bedre jobstillinger og 
åbne op for nye kredse og derigennem blive medlem af et nyt felt med anderledes kapitaler 
(Bourdieu 2006: 93). 
  
4.4.4 Symbolsk kapital 
Den symbolske kapital er den form som: 
  
“(...) enhver kapital eller blanding af kapitaler kommer til at antage, når den/de bringes i spil 
i en social sammenhæng, hvor den/de bliver anerkendt, tilskrevet værdi og dermed giver 
social anseelse” (Bourdieu 2006: 94). 
  
For at skabe en symbolsk værdi må der være et marked til stede, hvor aktørerne efterspørger 
et bestemt produkt. Det er gennem denne proces, at der skabes popularitet, og derfor kan 
denne betragtes som anerkendende og tilsluttes en symbolsk værdi (Bourdieu 2006: 94). For 
at tilegne sig den symbolske kapital, må der samtidig være en begrænsning for dens 
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besiddelse, idet værdien af en bestemt titel eller det akademiske sprog aldrig kunne have 
samme betydning, hvis alle beherskede eller besad dem (Bourdieu 2006: 95). 
  
I henhold til projektet forsøges det gennem interview og observation at gennemskue, hvilke 
kapitaler lektiecaféen finder mest værdifulde, samt hvordan de fremmødte elevers sociale 
status ser ud i henhold til deres kapitalsammensætning. Der er en forventning om at 
lektiecaféen skal bidrage til at mindske betydningen af social baggrund, men om den reelt 
fanger de elever der har mest behov, er genstand for undersøgelsen. 
  
4.5 Symbolsk vold 
Bourdieu betegner symbolsk vold som “(...) den væsentligste samfundsmæssige magtudøvelse 
(...)” (Bourdieu 2006: 50). Realiteten i denne sammenhæng er, at til trods for at alle har 
forskellige præferencer, er der alligevel en enighed om, at den bedste smag altid tilhører de 
dominerendes smag. Selvom man foretrækker at spise biksemad frem for sushi og hellere vil 
se billeder af solnedgange end på abstrakt kunst, er man ofte bevidst om, hvad der betegnes 
som den gode og fine smag. Bourdieu taler både om symbolsk magt, dominans og vold, hvor 
muligheden for at udøve enten symbolsk magt, vold eller dominans generelt sker i kraft af 
den symbolske kapital (ibid.: 51). Ses der nærmere på den symbolske magt mener Bourdieu, 
ifølge Wilken, at det er en usynlig form for magt, hvor det handler om at konstruere en 
bestemt virkelighedsforståelse, uden at individerne er klar over, at det sker. Symbolsk magt er 
altså virkelighedsforståelser som får sociale handlinger til at virke som naturlige handlinger, 
hvormed magtudøvelsen omhandler at få de involverede til at forstå og se verden på en særlig 
måde, som fremstår sandt og naturligt (Wilken 2014: 90f). Udøvelsen af den symbolske magt 
foregår gennem symbolsk vold, hvor de personer der har magten til klassifikation og 
navngivning samtidig også kan medvirke til eksistensen af de sociale grænser samt kollektiv 
(ibid.: 91). 
 
4.6 Folkeskolen som felt 
Formålet med folkeskolen er at kunne give alle børn de samme muligheder for at opnå succes 
i fremtiden. Bourdieus primære forskning har dog mest fokuseret på, hvordan 
uddannelsessystemet alligevel reproducerer social og kulturel ulighed. Men på trods af 
ideologien om de lige muligheder for alle, sker der ikke altid en retfærdig udvælgelse af dem 
med evner, talent og indsats (Wilken 2014: 96). Reformerne i uddannelsessystemerne har 
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været for at sikre, at alle kan opnå en værdifuld kapital, uanset om man er født ind i en god 
eller dårlig økonomisk eller kulturel kapital (Wilken 2014: 95).                                                                  
                                                                                                                               
Bourdieus forskning omhandler primært det franske skolesystem, men kan, på samme måde 
som hans model omkring det sociale rum, omsættes til analyser af det danske skolesystem. 
Idet der vælges et andet nationalt uddannelsessystem end det franske, må der være 
opmærksomhed på, at alle nationale institutioner er konstrueret ud fra en bestemt historisk 
kontekst. Det er derfor ikke altid samme relationer eller kapitaler som reproduceres i de 
forskellige uddannelsessystemer. Hver enkelt skole må derfor identificeres og undersøges ud 
fra, hvordan denne bidrager til kulturel integration samt social reproduktion (ibid.: 95). 
I henhold til at undersøge lektiecaféen på Sortedamskolen, anvendes begreberne doxa, felt, 
habitus og kapitaler for at få en forståelse for lektiecaféens strukturer, men samtidig også til at 
afklare, om skolens lektiecafé er medvirkende til at reproducere sociale magtforhold. 
Bourdieu beskriver, hvordan der i moderne samfund med en indretning af dominansforhold 
og ulighed, skabes en nødvendighed fra skolerne om at sortere og skelne mellem dem som 
tilegner sig uddannelse og dem som ikke gør (Bourdieu 2006: 112). 
Idet formålet med lektiecaféen er at skabe bedre mulighed for de elever med en svagere 
baggrund, ville det være hensigtsmæssigt, at lektiecaféen netop ikke medvirkede til at skelne 
mellem dem som egner sig til skole og dem som ikke ikke gør, hvormed den dominerende 
klasses værdier reproduceres. 
  
4.7 Skolens Symbolske Vold 
Skolen foregår ifølge Bourdieu som en selektionsmaskine. Det er allerede forudbestemt, 
hvilke elever der passer ind, da de på forhånd har den lignende kulturelle kapital som skolen 
har og den kultur skolen er påført, er de kapitalstærke klassers kultur (Bourdieu 2006: 80). 
Idet uddannelsessystemet favoriserer denne type af elever, vil den på længere sigt medvirke 
til at reproducere de kapitaler som i forvejen er herskende i samfundet. Hele processen 
omkring den sociale sortering af eleverne sker dog ikke bevidst fra lærere og pædagoger. Som 
Wilken skriver ifølge Bourdieu: 
  
“Favoriseringen er nemlig resultatet af symbolsk vold, som indebærer en almindeligt 
accepteret antagelse om, at de dominerende klassers kompetencer og værdier er identiske 
med samfundets legitime kompetencer og værdier” (Wilken 2014: 100). 
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Dette betyder, at når lærere og pædagoger behandler elever fra forskellige klasser ens, sker 
der i stedet en forskelsbehandling af dem (Wilken 2014: 100). 
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5. Analyse 
 
5.1 Analysestrategi 
I nedenstående afsnit vil projektets analytiske fremgangsmåde blive præsenteret og derved 
give indblik i og forståelse for dets analysestrategi. Afsnittet vil beskrive, hvilken 
analysestrategi projektet har i forhold til at belyse, hvordan lektiecaféen er medvirkende til at 
mindske betydningen af den sociale baggrund på Sortedamskolen. 
  
Indledningsvist vil der klarlægges hvilket felt der i projektet tages udgangspunkt i. Som 
nævnt i tidligere, vil udgangspunktet for dette projekts felt være Sortedamskolens lektiecafé. 
Ved inddragelse af Bourdieu, vil det blive belyst, om der hersker en specifik doxa i 
lektiecaféen, og om dette har betydning for, at visse elever ikke passer ind i lektiecaféen 
grundet den manglende forståelse for dennes doxa. Dernæst vil forældrenes betydning for, om 
eleverne kommer i lektiecaféen bliver diskuteret. Dette finder vi nødvendigt at undersøge, da 
forældrenes interesse for deres barns skolegang kan have en mulig indflydelse. I forlængelse 
af kapitalernes indvirkning vil det belyses, hvilke kapitaler eleverne er i besiddelse af, samt 
hvordan man kan klassificere den elevtype der hyppigst optræder i lektiecaféen. Herigennem 
analyseres det, om bestemte kapitaler giver mere værdi i lektiecaféen end andre. Slutteligt vil 
der blive diskuteret, om lektiecaféen som felt er med til at reproducere de dominerende 
klassers værdier.  
 
5.2 Hvilken doxa gør sig gældende i lektiecaféen som felt? 
“En elev produceres i skolen. Eller sagt på en anden måde: skolen producerer elever. ” 
(Drejer 2014: 13). Dette citat stammer fra pH-d. afhandlingen, Elev og magt, omhandlende 
hvordan den danske skole gennem dens lange levetid, har været medskabende til de elever der 
kommer ud på den anden side, forstået på den måde at skolen i et vist omfang frembringer 
elever med bestemte kompetencer. Skolen har som institution ydermere en stor relevans, da 
skolen gennem de sidste 100 år har været en kulturbærende institution (ibid.: 13). Alle danske 
børn er ved lov pålagt at gå i skole, som det fremgår af nedenstående uddrag fra Folkeskolens 
formålsparagraf: 
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“Undervisningspligten indtræder 1. august i det år, hvor barnet fylder 6 år, jf. 
folkeskolelovens § 34. Undervisningspligten ophører 31. juli ved afslutningen af 
undervisningen på 9. klassetrin” (Fælles Mål 2009). 
 
Ligeledes er det et retskrav, at det skal være tilgængeligt for alle uanset økonomisk stand. 
Dette fremgår i overensstemmelse med Folkeskolens Formålsparagraf §20, stk. 3, hvor der 
står skrevet, “Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres 
vederlagsfri undervisning i folkeskolen” (Fælles Mål 2009).  Således har alle børn i Danmark 
formelt set de samme muligheder for at få en uddannelse. 
Et spørgsmål som tit er blevet stillet til debat er, i hvor høj grad skolen både skal lære eleven 
færdigheder og kundskaber, og/eller sociale samt almene kompetencer. Et spørgsmål der i dag 
stadig bliver diskuteret (Drejer 2014: 14). `Folkets skole´ er altså et felt som både skal tage 
højde for, at eleverne bliver udstyret med færdigheder til at kunne begå sig videre i 
uddannelsessystemet og samtidig kompetencer til at kunne begå sig socialt. Det er i hvert 
fald, hvad der er skrevet i Folkeskolens Formålsparagraf 2009 (Fælles Mål 2009). 
Nedenstående citat er uddrag fra Formålsparagraffen §1, som er et udtryk for, at det er i 
samarbejde mellem skolen og hjemmet, at eleverne skal lære kundskaber og færdigheder: 
 
“Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, 
der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, (...) bidrager til 
deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige 
udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder 
og pligter i et samfund med frihed og folkestyre” (Fælles Mål 2009). 
 
Eleverne bliver altså på en og samme tid, både klædt på til at kunne fortsætte deres videre 
færd i uddannelsessystemet og indgå i overensstemmelse med samfundets normer og regler. 
Ud fra ovenstående citat fremgår ligeledes, at forældrene har et medansvar i deres børns 
skolegang. Derved kan der argumenteres for, at elevernes hjemmebaggrund muligvis har en 
indflydelse på deres skolegang. 
Anskues dette ud fra et Bourdieu perspektiv, har den sociale baggrund stor indvirkning på, 
hvorvidt eleverne klarer sig godt i skolen. Dermed har elevens respektive habitus og deres 
tilhørende kapitaler stor indflydelse på elevernes muligheder i uddannelsessystemet. Ifølge 
Bourdieu vil individets habitus samt kapitaler altid have indvirkning på, hvorledes individet 
kan indordne og klare sig i et felt, herunder uddannelsessystemet. Skolen har visse 
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forventninger og krav til elevernes adfærd, som, ifølge Bourdieu, tilgodeser specifikke 
klasser, da disse elevers forståelse og dermed deres kapitaler er tilpasset de krav der stilles i 
folkeskolen. At disse elever har nemmere ved at kunne begå sig i folkeskolen som felt, kan 
blandt andet skyldes en stærk hjemmebaggrund. En stærk hjemmebaggrund kan eksempelvis 
indebære en stærk kulturel kapital som betyder, at disse elever er i besiddelse af bestemte 
egenskaber. Disse gør det lettere for dem at forstå folkeskolen som felt, da de er i stand til at 
fortolke og afkode dens system (Wilken 2014: 97ff). En årsag til denne mængde kulturel 
kapital kan formentlig skyldes, at deres forældre også er i besiddelse af høj kulturel kapital, 
som de blandt andet kan have erhvervet sig gennem en akademisk uddannelse. 
Ud fra ovenstående kan der så argumenteres for, at folkeskolen, ifølge Bourdieu, er med til at 
favorisere de elever der har stærke kapitaler med hjemmefra, som blandt andet vedrører 
tilegnelse af gode sproglige egenskaber og manerer samt en samlet forståelse af hele 
uddannelsessystemet. Inddrager vi i denne forbindelse samfundsdebattør og journalist, Lars 
Olsen, vil han argumentere for at det ikke bare er tilfældigheder. Tværtimod. I bogen 
“Uddannelse for mange” beskriver Olsen blandt andet, hvordan politikerne fra tid til anden 
taler om `uddannelse til de mange´, samt at `uddannelse er for alle´, mens undervisningen dog 
er blevet stadig mere elitær og akademisk (Olsen 2011: 7). Således peger folkeskolen i dag 
næsten udelukkende frem mod gymnasiet, hvorfor kravene i de boglige fag er taget til. 
Samtidig er der sket en akademisering af uddannelsessystemet, hvormed undervisningsformer 
som hidtil har hørt til universitet, er rykket helt ned i folkeskolen, hvor eleverne blandt andet 
skal aflevere synopser indeholdende metodiske overvejelser. Ligeså er undervisningen i høj 
grad er tilrettelagt i forhold til teori og forberedelse til skriftlige prøver (ibid.: 18f). Et andet 
aspekt Olsen belyser i sin bog er, hvordan udligningen af den sociale ulighed i unges 
uddannelsessystem er gået i stå, hvor den gennem det meste af 1900-tallet blev forholdsvist 
udjævnet (ibid.: 37). Som Lars Olsen udtrykker i den henseende, “Hvorfor? Levestandarden 
er ellers flerdoblet siden 1960’erne. (...). Også Statens Uddannelsesstøtte har en helt anden 
størrelsesorden end i min ungdom” (ibid.: 36). Den økonomiske barriere er med andre ord 
ikke altafgørende for, at man i dag kan tage en uddannelse, som tidligere, men som Olsen 
også beskriver, så: 
 
“(...) har den sociale ulighed i unges uddannelseschancer ikke rokket sig. De fleste har godt 
nok fået mere uddannelse, men forskellen på de ufaglærtes og akademikernes børn er lige så 
stor som for en generation siden” (Olsen 2011: 37). 
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Ifølge Olsen, er dette et klart bevis for, den sammenhæng der er mellem forældrenes 
uddannelsesbaggrund og børnenes mulighed for at klare sig gennem uddannelsessystemet. 
Dette fremgår af tabellen over karaktergennemsnit ved prøven efter 9. klasse i 2010, fordelt 
på forældrenes fuldførte uddannelse (Olsen 2011: 40). Eksempelvis har barnet af den 
ufaglærte, et gennemsnit i mundtlig dansk på 5,3 mens gennemsnittet hos akademikernes børn 
gennemsnitligt ligger omkring 9, hvor der her er tale om forældre med mellemlang/lang-
uddannelse og Ph.d. (ibid.: 40). Tallene peger tydeligt på, at det er de højtuddannedes børn, 
der skiller sig ud, fordi de formår at indfri skolens forventninger og krav. Olsen beskriver i 
forlængelse af førnævnte tabel, at det ikke er den økonomiske barriere der længere er 
forhindringen, men nærmere den kulturelle barriere der har betydning, “Vore dages 
uddannelsessystem er stadig indrettet efter de velstillede samfundsgrupper, bare på en anden 
måde end før” (Olsen 2011: 41). 
I ovenstående afsnit belyses det, at folkeskolen har til formål, at alle danske børn skal have 
mulighed for at blive ordentligt klædt på til det videre uddannelsesforløb. Dette betyder, at 
alle i realiteten burde have de samme forudsætninger for, at kunne begå sig i 
uddannelsessystemet. Samtidig finder både Bourdieu og Lars Olsen, at der er en klar 
sammenhæng mellem børnenes sociale baggrund og deres præstation i skolen. Således har 
nogle børn altså nemmere ved at klare sig godt i uddannelsesfeltet end andre.   
 
På alle givne felter eksisterer et sæt af regler og normer, der fremstår som ubevidste og 
indlysende og derfor tages for givet. Disse underliggende strukturer er, hvad Bourdieu 
betegner som doxa. Disse har hele tiden indflydelse på, hvordan individet tænker og handler. 
Som det fremgår af rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2014, Inspiration til 
arbejdet med skolereformen - De første erfaringer med en længere og mere varieret 
skoledag1, er lektiecaféen et rum til ro og fordybelse. Dermed kan det siges, at ro og 
fordybelse, er hvad der forventes af eleverne i lektiecaféen. Dette er derfor en del af de 
strukturer som præger lektiecaféen som felt.      
Sådanne underliggende strukturer gør sig ligeledes gældende på Sortedamskolen. 
Sortedamskolen har i deres Forventningsfolder, Dit barn - et fælles ansvar, blandt andet i 
samarbejde med Skole- og Samfund, København og Børne- og Ungdomsforvaltningen, 
                                                
1Dette inspirationskatalog præsenterer foreløbige erfaringer fra 35 kommuner og 96 skoler, der i foråret 2014 
har gennemført det, hvad man har kaldt for reformforberedende udviklingsprojekter for at forberede 
folkeskolerne på implementering af den storstilede folkeskolereform (EVA-rapporten 2014: 3). 
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udarbejdet, hvad der forventes af forældrene fra skolens side (Dit barn - et fælles ansvar 2009: 
2). Her fremgår det blandt andet: 
 
“- at barnet møder til tiden, udhvilet og har fået morgenmad 
- at barnet opdrages til både at tale og opføre sig ordentligt over for andre elever og over for 
skolens voksne” (Dit barn - et fælles ansvar 2009: 2). 
 
Disse to punkter er en del af skolens overordnede regelsæt, hvorfor skolen forventer at disse 
overholdes af eleverne. Hertil kan der argumenteres for, at skolen ubevidst er med til at 
nedsætte ubevidste strukturer som eleverne skal indordne sig under. Folkeskolen som felt er 
altså, ubevidst, med til at fremsætte en overordnet struktur for eleverne. Disse gør sig også 
gældende i lektiecaféen, som hører inde under Sortedamskolens overordnede struktur. 
Samtidig kunne der af projektgruppen observeres nogle ubevidste og ikke-italesatte strukturer 
i lektiecaféen. Her brugte lærerne således også en del tid på at gå rundt blandt eleverne og 
tysse på de elever der snakkede for højlydt og sørge for, at der blev arbejdet med fagligt stof 
og ikke spillet computer eller lignende (Observationsskema). Endvidere var der overordnet 
set en pæn omgangstone blandt eleverne, hvilket indebar at de snakkede behersket og 
ordentligt til hinanden samt benyttede et sprogbrug uden slang og bandeord 
(Observationsskema). Anders, som er fast tilknyttet lærer i lektiecaféen hver torsdag, 
udtrykker ligeledes, hvordan han varetager denne overvågende funktion af eleverne, “Altså, 
jeg går jo rundt og tjekker om de sidder og laver lektier” (Transskription: 52). Der bliver 
altså holdt øje med, om eleverne laver det de skal, ligesom der bliver opretholdt en vis ro og 
orden af de tilknyttede lærere. Disse mekanismer foregik i høj grad automatisk i lektiecaféen, 
da denne er ment som et fagligt forum, hvorfor det forekommer nærmest selvindlysende for 
lærerne, at der skal opretholdes en vis arbejdsro. Overordnet set var lektiecaféen altså præget 
af en forventning om ro, orden og en ordentlig omgangstone. Det kan således være sværere 
for nogle elever end andre at passe ind i lektiecaféens struktur, da det kan være udfordrende 
for disse elever at holde fokus på det egentlige formål med lektiecaféen; nemlig lektierne. 
Dette kommer til udtryk i nedenstående citat, hvor Gunver, som også er lærer fast tilknyttet 
lektiecaféen, beskriver udfordringerne for disse børn: 
 
“(...) de har nogen vanskeligheder på en eller anden måde, nogen udfordringer som de 
kommer herned med og de har måske også udfordringen i at sidde og være koncentreret 
hernede, for der er meget uro (...) det påvirker jo elever og børn og mennesker i det hele taget 
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som har svært ved at samle sig og det har sådan nogen børn nogen gange. Og vi mærker 
også, at det kan være svært for de børn der egentlig har mest brug for at komme her faktisk” 
(Transskription: 53). 
 
Gunver udtrykker, hvordan det kræver fokus og koncentration fra elevens side at opnå et 
fagligt udbytte i forbindelse med at komme i lektiecaféen. Ydermere giver Gunver udtryk for, 
at det kan være mere vanskeligt at fastholde denne koncentration for netop de elever, som har 
allermest brug for hjælpen i lektiecaféen. Derfor er det muligt, at disse elever generelt har 
sværere ved skolearbejdet, end de elever som formår at arbejde seriøst i lektiecaféen og 
dermed sandsynligvis klarer sig bedre i skolen generelt. Dette kan forklares ved, at elever 
med en anden hjemmebaggrund kan have svært ved at indordne sig under den del af doxa 
som hersker i feltet lektiecaféen, som kræver ro, fordybning og selvdisciplin. 
Derved henvender lektiecaféen sig i høj grad til en bestemt doxa:   
“Altså, der kommer elever herned som er helt selvkørende og som bare sidder og jeg går lidt 
rundt og ser over skuldrene på dem og ser om de har brug for hjælp og sådan noget” 
(Transskription: 52). 
Den elevtype som formår at arbejde selvstændigt med det faglige stof, endda uden meget 
hjælp fra læreren, begår sig derfor lettere i lektiecaféen. Samtidig kan der ud fra ovenstående 
argumenteres for, at den ubevidste doxa i lektiecaféen, som blandt andet kræver arbejdsro, 
fordybelse og selvdisciplin, kan forårsage, at visse elever ikke benytter sig af lektiecaféens 
tilbud. Dette kan tænkes at skyldes, at de har en anden social baggrund som bevirker, at de 
ikke kan spejle sig i lektiecaféens doxa. I den forbindelse udtaler Marianne fra 4.x, at nogle 
elever fra hendes klasse eksempelvis ikke altid laver deres lektier og forstyrrer i timerne: 
 
“(...) måske så gider de bare ikke at lave deres lektier. I hvert fald så oplever jeg tit, der er 
nogle bestemte fra klassen der bare ikke laver deres ting ovre i skolen og alt sådan noget. ” 
(...) “Ja, det er bare de samme hele tiden. Også fordi, det forstyrrer, så det er sådan 
irriterende. ”(...) “De råber og skriger nogle gange ” (Transskription: 23). 
 
De elever som Marianne beskriver, laver ofte ikke deres lektier, men larmer og forstyrrer i 
timerne. Derved kommer de til at fremstå irriterende over for flittige elever såsom Marianne, 
der gerne vil lave sine lektier, “Jo, altså ligeså meget fordi, vi får rimelig mange lektier for 
her for tiden. Så det er bare med at få lavet dem” (Transskription: 21). Marianne kommer fast 
i lektiecaféen for at få lavet sine lektier, hvilket stemmer overens med og lever op til det at 
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være en arbejdsom elev, der eksempelvis laver sine lektier og møder velforberedt op til 
timerne. Samme indstilling kan spores hos Hanne fra 5.u, “Jo, men vi vil også gerne have det 
her overstået, så vi ikke har noget at tænke på resten af ugen” (Transskription: 34), ligesom 
hendes klassekammerat Sofie tilføjer i samme tråd, “De andre siger, vil I lave lektierne med 
os, nej, for dem har vi lavet” (Transskription: 34). Dermed har Hanne og Sofie en 
hjemmebaggrund, som passer ind i den gældende doxa i lektiecaféen, nemlig en opfattelse af 
lektier som en nødvendig og gavnlig del af det at gå i skole. 
Som det fremgår af observationer i Sortedamskolens lektiecafé, henvender denne sig til de 
boglige fag i skolen, såsom dansk og matematik. Praktiske fag og praktiske elementer af 
undervisningen samt kropslig bevægelse er ikke inkorporeret i dennes aktiviteter 
(Observationsskema). Lars Olsen argumenter i forlængelse heraf for, at mange unge i dag 
oplever skole og uddannelse som en fremmed verden, som følge af en tendens til øget 
akademisering. Den øgede faglighed har skabt en ensidig boglig skole. Dermed bør eleverne i 
højere grad møde de praktiske fag og forløb i folkeskolen og de boglige fag skal tættere på 
virkeligheden. Fagligheden skal derfor bredes ud og bringes ned på jorden, så eleverne møder 
flere færdigheder og måder at lære på, hvis flere skal opnå et succesfuldt uddannelsesforløb 
(Olsen 2011: 19ff). Der kan altså argumenteres for, at i og med at doxa i lektiecaféen består i 
en specifik opfattelse af indlæring af det faglige stof, tabes nogle elever på gulvet, som ikke 
passer ind i denne doxa. 
 
På baggrund af ovenstående afsnit er det blevet belyst, at alle danske børn i udgangspunktet 
har lige muligheder for at gå i skole upåagtet individets baggrund. Alligevel forekommer der 
stadig en ulighed i uddannelsessystemet, som både Bourdieu og Olsen mener i høj grad er 
afhængig af elevens sociale baggrund, hvor især forældrenes uddannelsesmæssige baggrund 
er en vigtig faktor. Det samme gør sig også gældende i lektiecaféen, hvor lektiecaféen er 
underlagt en bestemt doxa. Denne doxa henvender sig i højere grad til en bestemt gruppe af 
elever, som formår at indrette sig i forhold til de krav der er til eleverne i skolen og dermed 
også i lektiecaféen. Denne elev er i stand til at arbejde fokuseret og koncentreret med 
lektierne i lektiecaféen og opnår et fagligt udbytte af dette tilbud, mens elever som ikke kan 
indordne sig under denne doxa, ikke i samme omfang benytter sig af tilbuddet. Dermed kan 
nogle elever have nemmere ved at klare sig i lektiecaféen som felt end andre. 
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5.3 Hvilket ansvar har forældrene i forhold til, om eleverne benytter sig af 
lektiecaféen? 
Lars Olsen og Pierre Bourdieu argumenterer som nævnt begge for, at elevernes sociale 
baggrund har en betydning for, hvordan de klarer sig i uddannelsessystemet. Ifølge Bourdieu 
har individets habitus indflydelse på, hvorvidt eleven formår at indordne sig under og tilpasse 
sig folkeskolen som felt. Elever med stærke kapitaler hjemmefra har dermed en bedre 
forståelse af uddannelsessystemet. Dette felt henvender sig til nogle specifikke kapitaler og en 
særlig habitus. Således har elever med en stærk hjemmebaggrund lettere ved at forstå 
folkeskolen som felt. Olsen er af den opfattelse, at der er en klar sammenhæng mellem 
forældrenes uddannelsesbaggrund og elevens præstation i skolen. Hermed kan der 
argumenteres for, at forældrene spiller en afgørende rolle i relation til, hvorvidt eleven klarer 
sig godt skolen. I Sortedamskolens Forventningsfolder fremgår ligeledes, at skolen har nogle 
klare forventninger til forældrene. Skolen forventer: 
 
·       “at forældrene følger med i og støtter barnet i dets skolegang 
·       at både forældre, børnehaveklasseledere og lærere tager kontakt, hvis der er 
spørgsmål eller problemer” (Dit barn - et fælles ansvar 2009: 2). 
 
Ud fra disse punkter ses, hvordan skolen har en generel forventning til forældrene om, at de 
følger med i og støtter deres barn i dets skolegang. Dermed stilles der krav til, at forældrene 
investerer tid og ressourcer i at sørge for, at deres barn får de mest optimale muligheder for et 
godt uddannelsesforløb. Det forventes også fra skolens side, at forældrene tager kontakt til 
skolen, i så fald deres barn oplever vanskeligheder. Skolen har altså den opfattelse, at 
forældrene spiller en betydningsfuld rolle i forhold til at hjælpe børnene gennem folkeskolen. 
I forlængelse af ovenstående punkter, kan der argumenteres for, at forældrene dermed også 
har et ansvar i forhold til elevernes deltagelse i lektiecaféen. Gunver giver således udtryk for, 
at forældrene har en betydning for elevernes deltagelse i lektiecaféen: 
 
“(...) der er også noget vi må overlade til forældrene, at tage det ansvar for deres børn, og at 
de kommer herned (...) det kan være svært, hvis man ikke har forældrenes fulde opbakning til 
det, og med opbakning mener jeg ikke, at de ikke vil det, men hvis de ikke går aktivt ind i det, 
og sørger for at skubbe lidt til dem” (Transskription: 54). 
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Dermed udtrykker Gunver, hvordan det kan være svært at tiltrække elever til lektiecaféen, 
hvis ikke forældrene hjælper med at løfte denne opgave. Det bliver derfor afgørende for 
elevernes deltagelse i lektiecaféen, hvorvidt forældrene er engagerede i deres barns skolegang 
og sørger for, at de benytter sig af dette tilbud. I forlængelse af Gunver, forklarer Susanne, 
som er den pædagogiske leder på Sortedamskolen, hvor hun står for at tilrettelægge 
lektiecaféen, hvordan nogle af forældre går rigtig meget op i deres børns skolegang og tager 
lektierne meget alvorligt: 
 
“(...) der vil også være en forventning om også fra forældre at, at eh, at børnene... ja, nogen 
forældre vil blive rigtig skuffede, for de synes altid deres børn skal have lektier for og det er 
der også nogen der siger, de synes ikke de kan følge med når børnene ikke har lektier for” 
(Transskription: 5). 
 
De forældre, hvis børn kommer i lektiecaféen, udviser alle stor interesse for deres børns 
skolegang. Blandt andre giver Benjamin fra 7.u udtryk for, at hans forældre går op i, hvordan 
det går i skolen, “Jeg forklarer mest mine forældre, de spørger altid, hvordan det går i 
skolen, så forklarer jeg dem” (Transskription: 13). Hanne fra 5.x har også en mor som går op 
i, om hun får lavet sine lektier, “Min mor spørger altid hver dag, om jeg har lektier for” 
(Transskription: 33), ligesom Morten fra 5.u også har en mor, som holder øje med, om han nu 
får lavet dem, ” Ej, min mor hun flipper også nogen gange bare helt ud, hvis jeg ikke har 
lavet mine lektier (...)” (Transskription: 42). 
Ud fra de ovenstående citater tydeliggøres det, at elevernes forældre har et vist engagement i, 
at deres børn får lavet deres lektier, hvilket er i overensstemmelse med, hvad skolen forventer 
af forældrene. Samtidig giver de fleste af eleverne i lektiecaféen udtryk for, at de sagtens kan 
få hjælp til lektierne derhjemme. Lotte forklarer, at hun får hjælp derhjemme, hvis der er 
noget der er svært, “Ja, hvis der er noget, jeg ikke kan finde ud af” (Transskription: 21). 
Søren fra 5.u foretrækker endog at lave lektierne derhjemme sammen med sin mor frem for i 
lektiecaféen, “Ja, det kan jeg bedst lide, for så kan jeg få hjælp af min mor, og så er det 
meget nemmere” (Transskription: 41). Emil fra 7.u udtaler i forlængelse af de andre, at han 
også uden problemer kan få hjælp derhjemme, ” Jeg kan godt få hjælp derhjemme, da min far 
er lærer, så han kan godt hjælpe mig” (Transskription: 8). 
Herved ses, at eleverne der kommer i lektiecaféen også har mulighed for at få hjælp til 
lektierne derhjemme, hvilket har en betydning for den mængde kapitaler barnet er i besiddelse 
af. Disse elever vil ud fra Bourdieu automatisk have nemmere ved at begå sig i 
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uddannelsessystemet som felt. Ud fra dette kan der argumenteres for, at eleverne i 
lektiecaféen ligeledes har en fordel, idet de alle kan få hjælp til lektierne derhjemme, ligesom 
forældrene investerer tid og ressourcer i deres børns uddannelsesforløb. Hermed kan det 
siges, at disse elever kan have nemmere ved, at begå sig i lektiecaféen som felt. 
 
Dermed indtager forældrene, hvad Lars Olsen i Uddannelse for de mange kalder for en 
konsulentrolle. Forældre har vidt forskellige forudsætninger for at hjælpe deres børn med 
lektierne samt foretage valg i uddannelsessystemet. Som følge af, at forældrene i dag spiller 
en større rolle, betyder det, at uligheden er øget (Olsen 2011: 44). I og med, at forældrene har 
forskellige forudsætninger for at hjælpe deres børn, kan det have betydning for, hvorledes 
børnene klarer sig i skolen. Ud fra et Bourdieu perspektiv kan elevernes sociale baggrund 
siges at have indflydelse på deres deltagelse i lektiecaféen. 
 
Ud fra ovenstående afsnit belyses graden af forældrenes deltagelse i deres børns skolegang, 
der forklares ud fra forældrenes engagement og interesse, eksempelvis i spørgsmålet 
vedrørende lektier. Dog oplever skolen, at det også kan være svært, at få visse elever til at 
komme i lektiecaféen uden forældrenes indblanding: 
 
“(...) tit til sådan nogen skolehjemsamtaler, så ej, nu skal du simpelthen og nu skal der 
strammes op og bla bla bla gå derned, men det har bare en tendens til nogen gange bare at 
fade ud, så er de lige væk og sådan, ikke? ” (Transskription: 3). 
 
Susanne forklarer ligeledes, at: “(...) altså, det kunne egentlig være godt også, hvis der var en 
tæt kontakt (...)” (Transskription: 3). Susanne giver her udtryk for, at der ikke er den kontakt 
til forældrene i det omfang, som skolen kunne ønske, hvilket kan ses som problematisk, da 
denne netop er et vigtigt redskab til at få eleverne ned i lektiecaféen. Susanne giver samtidig 
udtryk for, at de elever der har mest brug for at komme i lektiecaféen, er dem, som ikke kan 
få hjælp derhjemme af deres forældre, “Så i virkeligheden, der hvor man måske skal gå ind 
nogen gange, er ved dem der ikke har mulighed for at få hjælp derhjemme” (Transskription: 
2). Gunver er ligeledes af den opfattelse, at de elever som ville få mest ud af at benytte 
lektiecaféen, er de elever, som ikke kan få hjælp til lektierne derhjemme, “Og vi mærker 
også, at det kan være svært for de børn der egentlig har mest brug for det hernede faktisk, 
fordi der er måske heller ikke er den opbakning hjemmefra der siger, du skal” 
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(Transskription: 54). Det er således afgørende at forældrene medvirker til, at deres børn 
kommer i lektiecaféen: 
 
“Ja, det kan måske også nogen gange handle om ikke at have gennemslagskraft hos sine børn, 
men jeg synes, det kan være svært at være bestemt over for dine børn og sige, du skal, det er 
altså et krav herhjemmefra, at vi synes, du skal gå i lektiecafé og bakker op om det og spørger 
ind til det og eventuelt kontakter skolen for at høre om lille Mette, eller hvad de nu hedder, 
om de kommer nede i lektiecaféen” (Transskription: 55). 
 
Som Gunver her giver udtryk for, kan nogle forældre have svært ved at sørge for, at deres 
børn kommer i lektiecaféen. Hvis forældrene ikke udviser denne opbakning og ikke sørger for 
at spørge ind til lektierne, kan det betyde, at eleven ikke dukker op i lektiecaféen. Dette kan 
have en særlig indflydelse i forhold til de børn, som ikke kan få hjælp derhjemme. Dette skel 
opstår ved, at nogle af eleverne kan få hjælp derhjemme af mor og far, mens andre ikke kan. 
Ifølge Susanne er det med til at udgøre en social skævvridning, “(...) her på Østerbro, der er 
jo rigtig mange, hvor at forældrene kan hjælpe, og det gør det hele jo meget skævt (...)” 
(Transskription: 3). 
I nærværende afsnit er det blevet belyst, hvorfor forældrene kan siges at have stor betydning 
for elevernes deltagelse i lektiecaféen. Dette bunder blandt andet i den interesse forældrene 
udviser over for deres børns skolegang, eksempelvis med hensyn til lektier. Således er der 
noget der tyder på, at elevernes hjemmebaggrund har indflydelse på, hvorvidt de deltager i 
lektiecaféen eller ej. De elever som kommer i lektiecaféen har alle forældre, hvor der bliver 
gjort en del ud af at tjekke op på, om deres børn nu også laver deres lektier. Dette stemmer 
overens med skolens forventninger om, at forældrene følger med i og støtter op om deres 
børns skolegang. I forlængelse heraf, kan der argumenteres for, at de elever som benytter sig 
af lektiecaféen har en fordel i og med, at de har en habitus som følge af deres sociale 
baggrund, hvorved de er i stand til at indordne sig under lektiecaféen som felt. 
 
5.4 Hvilke kapitaler giver værdi i lektiecaféen? 
Det analyseres nu nærmere, hvordan sammensætningen af kapitaler ser ud i relation til de 
forskellige elever i lektiecaféen. 
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5.4.1 Elevernes økonomiske kapital 
I forhold til elevernes økonomiske kapital, er det erhvervelsen af de materielle goder såsom 
mobiler, computere, påklædning og skoleredskaber, som projektgruppen gennem observation 
og interviews i lektiecaféen har bidt mærke i. De elever der blev spurgt ind til materielle ting, 
som computer og mobil, var alle i besiddelse af dette, men der var dog ikke den store 
opmærksomhed omkring dette fra elevernes side. Dog var samtlige elever i lektiecaféen i 
besiddelse af mobiler og computere, hvorfor det ikke lod til at have den store interesse, da 
besiddelsen i høj grad føltes naturlig. De elever der kom i lektiecaféen må som følge af 
manglende opmærksomhed på dette, opfattes som værende uden sådanne mangler. Om 
projektgruppen i stedet havde interviewet elever som ikke ejede en dyr mobil eller computer, 
kunne det for dem tænkes at være et større problem i henhold til at føle sig som en del af 
skolens og lektiecaféens doxa. Der blev dog imidlertid hverken snakket med eller observeret 
nogen elever i lektiecaféen som gav udtryk for en sådan mangel.  
I henhold til skoleredskaber, såsom blyant, viskelæder og lineal, bemærkede projektgruppen 
både gennem observation men også ud fra elevudtalelser, at der var flere af børnene som ikke 
havde de rette redskaber med sig i lektiecaféen. I observationen fra 4. maj var Ali, Sercan og 
Emra tilstede i lekticaféen, fordi de var tvunget af en integrationsvejleder til at lave 
matematik. Her manglede de både viskelæder og lineal. Ydermere nævner Lotte fra 4.x om en 
pige fra klassen, “Hun har sit penalhus med, men kun én blyant” (Transskription: 23), og 
hendes veninde Marianne uddyber, “Ja. Der er ikke noget viskelæder eller noget som helst. 
Så hun skal altid låne, og det er ret irriterende, fordi der er nogle gange, hvor man ikke får 
det tilbage” (Transskription: 24). Denne besiddelse af skoleredskaber indikerer ud fra 
Bourdieu at have betydning for ens position i feltet, i dette tilfælde lektiecaféen, hvor det 
giver status at være i besiddelse af de nødvendige redskaber. Dermed udviser de elever der er 
indehavere af de nødvendige redskaber større seriøsitet og bedre tilpasning i forhold til at 
være i stand til at begå sig i lektiecaféens doxa. Der blev gennem observation og interview 
kun lagt mærke til denne ene gruppe af drenge som ikke havde styr på redskaberne, og i og 
med, at de var tvunget ned i lektiecaféen, er det muligt, at de ikke ville have deltaget i 
lektiecaféen på frivilligt basis. Som følge af, at der udelukkende blev observeret dette ene 
tilfælde af manglende redskaber, er der noget der tyder på, at lektiecaféens elever generelt har 
godt styr på skoleredskaberne, samt at denne adfærd har en betydelig værdi i forbindelse med 
deltagelse i lektiecaféen. 
Endelig, i forhold til betydningen af økonomisk kapital, er det værd at bemærke emnet 
påklædning. I observationen af eleverne i lektiecaféen, blev der ikke bemærket noget videre 
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dyrt mærketøj, og påklædningen var overordnet afslappet, både hvad angik pigerne og 
drengene. Angående interessen for påklædning bemærkede Sofia fra 5.u blandt andet, “Altså, 
jeg bruger mest H&M, fordi det er bare så billigt” (Transskription: 38). Disse udtalelser fra 
pigerne er i god overensstemmelse med projektets observationer, hvor indtrykket er, at 
påklædning ikke vægtes så højt blandt eleverne i lektiecaféen. I denne forbindelse nævner 
Sonja og Stine også: “Så er der ligesom en gruppe som vi ikke er en del af. Den gruppe af 
piger går meget op i deres tøj (Transskription: 17).  
I forhold til Bourdieu indikeres det hermed, at påklædningen ikke har en videre statuseffekt i 
selve lektiecaféen, mens den derimod, i henhold til pigernes udtalelser, sagtens kan tænkes at 
have det på andre felter i skolen. Ses der samlet på den økonomiske kapitals værdi i 
lektiecaféen, er den tilsyneladende ikke af større betydning i forbindelse med elevernes 
deltagelse i lektiecaféen. Den lader derimod til at have mere betydning på andre af skolens 
felter, hvor den er medvirkende til at give status. 
  
5.4.2 Elevernes kulturelle kapital 
Tages der først den kropsliggjorte tilstand i betragtning, er denne tilstand, ifølge Bourdieu, i 
høj grad nedarvet fra familien, hvor elevernes holdning og tilpasning til skolens struktur 
derfor vil bære præg af forældrenes baggrund. Det er på baggrund af omtrent samtlige 
interviews med eleverne bemærket, at forældrene dagligt spørger ind til deres børns 
skolegang. Den eneste elev der virker en smule tøvende omkring forældrenes spørgen ind til 
skolen og lektierne er Lotte som giver udtryk for, at forældrene kun nogle gange spørger. Alle 
andre har forældre der spørger aktivt ind til børnenes skolegang, her kan blandt andet nævnes 
Emil, “Vi taler mest om, hvad der er sket i skolen den dag” (Transskription: 13). Idet 
forældrene spørger ind til børnenes skoledag samt lektier, opdrages børnene til, at skolen er 
betydningsfuld. Som flere elever udtaler, bliver forældrene endda vrede, hvis de ikke laver 
lektier, herunder Morten, “Ej, min mor hun flipper også nogen gange bare helt ud, hvis jeg 
ikke har lavet mine lektier” (Transskription: 42). Mange af de deltagende elever i lektiecaféen 
ved godt, at det er forkert ikke at lave lektier og ser det derfor som en del af normen at lave 
lektier. Hanne udtaler, at de bare skal overstås i lektiecaféen, fordi hun derved ikke behøver at 
tage dem med hjem, “Det er mere for ikke at lave det derhjemme” (Transskription: 31). Ifølge 
Bourdieu vil denne indstilling til lektier være nedarvet fra forældrenes handlinger, hvorved 
opmærksomheden omkring lektierne bevirker, at det bliver ren rutine for disse elever. Det 
kommer således til at fremgå som en ubevidst og naturlig del af det at gå i skole. 
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Ud fra andre udtalelser i interviewene ses, at en gruppe af elever har fået besked på at møde 
op i lektiecaféen, men ikke kommer. Som Søren fra 4.x udtrykker om en af drengene fra sin 
klasse: “(...) han har meldt sig, men han gider aldrig at komme, fordi at det er hans mor der 
har sagt, han skulle” (Transskription: 41), ligesom Stine påpeger, “Altså, der er nogle af 
drengene som skulle komme her, men det gider de ikke rigtigt” (Transskription: 17). Derudfra 
kan det tyde på, at der fra forældrenes side skal være en slags kontrol og opfølgning på, om 
børnene gør det, de får besked på. For en del af drengene gælder for eksempel, at de er blevet 
bedt om at deltage i lektiecaféen af forældrene, selvom de ikke udviser den store interesse 
herfor. Som Søren eksempelvis melder ud, “Jeg hader at være her” (Transskription: 41). 
Forklaringen på, at disse elever alligevel er til stede i lektiecaféen skal, i henhold til Bourdieu, 
forbindes med forældrenes store opmærksomhed. De elever der ses i lektiecaféen har det 
tilfælles, at deres kropsliggjorte tilstand er blevet præget af forældrene, hvorved det at lave 
lektier og passe sin skole skal gøres, uanset om man vil det eller ej. Det kan konstateres, at de 
elever der deltager i lektiecaféen, alle har forældre som følger med i og støtter børnene i deres 
skolegang. 
Ses der nærmere på den betydning som forældrene har i henhold til deres børns kulturelle 
kapital, beskriver Lars Olsen blandt andet, hvad der indikerer forskellen mellem 
familiekulturerne, “Er der stabile rammer og faste måltider? Er der en aktiv og diskuterende 
kultur? (...) De højtuddannede er i gennemsnit mere aktive” (Olsen 2011: 44). I forhold til 
spørgsmålet omkring elevernes spisevaner i hjemmet, er det en generel tendens, at de spiser 
aftensmad med en eller begge forældre. Som Rasmus fra 7.u udtaler, “Jeg sidder hver dag 
sammen med mine forældre” (Transskription: 13) og Sofia “Jeg spiser også sammen med min 
mor” (Transskription: 33). En del påpeger dog, at de i tilfælde af, at enten dem selv eller 
forældrene ikke er hjemme, så spise de hver for sig. Maja fra 5.u, “(...) min familie spiser 
sammen, med mindre vi skal til noget sport” (Transskription: 33) og Marianne, “Det kommer 
an på, om de er hjemme eller ej” (Transskription: 22). Så for de fleste af eleverne gælder, at 
der er faste og stabile spisetider, med mindre der er aktiviteter eller arbejde i dette tidsrum. 
Det er også i forbindelse med aftensmaden, at der ofte bliver snakket om skolen, ligesom der 
generelt bliver diskuteret. 
For Olsen er dette ensbetydende med, at de fleste af eleverne kan betragtes som børn af 
forældre med en generel højere uddannelse. For Bourdieu kan en aktiv samtale ved 
middagsbordet mellem barn og forældre samtidig også medvirke til en bedre tilpasning af 
skolens felt i den kropsliggjorte tilstand. Her betydende, at eleverne, ved at tale om skolen og 
hverdagslige situationer med forældre som har bedre forståelse for skolens felt, får indlejret 
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både sproglige færdigheder og en forståelse, der lettere kan forenes med skolen og 
lektiecaféens doxa. Olsen påpeger derudover, hvordan højtuddannede forældre gennemsnitligt 
har et mere aktivt liv. Dertil undersøges, om der er elever i lektiecaféen, som er blevet 
påvirket af forældrenes travlhed. Ses der først nærmere på, hvor mange der dyrker en 
sportsgren i fritiden, nævner samtlige elever, undtagen Lotte og Søren, at de dyrker en eller 
flere aktiviteter. Der kan følgelig tegnes et billede af, at mange af børnene er blevet præget 
eller direkte tvunget til at have en fritidsaktivitet. I forbindelse med en mere påtvunget 
aktivitet, udtaler blandt andet Maja om hendes interesse for svømning i begyndelsen, “Ikke i 
starten, men de gav mig en chance til at starte med det, og så kunne jeg godt lide det der fra” 
(Transskription: 36), og Marianne siger, “Jamen, det er jo bare fordi, jeg går jo kun til to 
ting, og mine forældre vil gerne have, at jeg går til tre ting” (Transskription: 26). De fleste af 
eleverne i lektiecaféen er altså beskæftiget med en eller flere fritidsaktiviteter. Ud fra flere af 
elevernes fortællinger, kan det tydes, at deres forældre i nogen grad har præget mange af dem 
i denne retning. De to elever, Lotte og Søren, som ikke har nogen fritidsinteresse, kan til dels 
også opfattes som havende forældre, som gerne vil have, at de får en fritidsaktivitet. Men 
børnene er bare ikke interesserede i det. Som Søren udtaler, “Jeg har ikke helt lyst, jeg ved 
ikke hvorfor, det er bare ikke lige helt noget jeg gider” (Transskription: 42), og Lotte nævner, 
“Jeg gik til billedkunst, men det stoppede jeg til, fordi der kom længere skoledage” 
(Transskription: 25). Dog har Lotte en aftale med Marianne hver torsdag om at tage på 
biblioteket, hvor de “(...) læser og har måske et eller andet pizza med, og så spiser vi lidt, og 
så læser vi, så hygger vi, og så spiller vi” (Transskription: 26). 
Heraf kan elevernes fritidsaktiviteter indikere, at deres kropsliggjorte kapital, ifølge Bourdieu, 
er præget af forældre der selv har meget aktivitet i hverdagen. Som flere nævner, har 
elevernes forældre selv travlt i hverdagen og samtidig udtaler mange, at de også har 
aktiviteter og er sociale med forældrene, her Emil, “(...) vi tager også tit ud. (...) fordi jeg har 
gået til ishockey, så spiller min far og jeg det og min onkel og min lillebror” (Transskription: 
11). Eller som Benjamin nævner, ”Jeg går tit over på biblioteket, hvor jeg låner en bog eller 
en film, og så spørger jeg min far om vi skal se en film sammen” (Transskription: 10). En del 
nævner også, at de tager i sommerhus, Tivoli eller biografen og er til forskellige 
familiearrangementer eller sammen med forældrenes venner. Det bliver dog også udtalt af 
Søren, at han i højere grad er tvunget med til forældrenes aktivitet, “Min mor og hendes 
kæreste de er meget glade for at sejle og det er jeg ikke helt og det er sådan lidt irriterende 
når jeg gerne vil lave noget andet og de kun vil sejle” (Transskription: 43). Dette giver, 
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jævnfør Bourdieu, Søren en ubevidst overførsel af en bestemt opdragelse, hvorved forældrene 
tvinger ham til aktivitet. Dermed bliver den aktive hverdag en del af hans opvækst. 
Til sidst bemærkes også, hvordan størstedelen af eleverne har fået tildelt op til flere 
forskellige daglige pligter i hjemmet. Dertil kan Stine blandt andet nævne, “Ja, altså min far 
vil meget gerne have. jeg hjælper med at rydde op og dække bord og lave mad” 
(Transskription: 19), ligesom Benjamin udtaler: 
 
“Jeg skal hver evig eneste dag rydde op. Det er allerede en dårlig pligt. Ej jeg skal gå ud med 
flasker, løbe en tur, vaske op, men vi har heldigvis en opvaskemaskine, lægge vasketøj 
sammen og lægge vasketøj i vaskekurven” (Transskription: 13). 
 
Der er altså mange af eleverne der giver udtryk for, at de har faste pligter i hjemmet, nogen 
mere end andre, hvortil Søren udtaler, at han bare skal rydde op på sit skrivebord, mens Sofia 
kun skal tømme opvaskemaskinen. Andre får pålagt en straf, hvis de ikke laver deres pligter, 
som Marianne siger, “Jeg har lige fået karantæne for at se TV i en hel uge (...) Det var fordi, 
jeg ikke lavede mine opgaver derhjemme, altså jeg tømte ikke opvaskeren og alt sådan noget” 
(Transskription: 27). Der kan hermed påpeges at eleverne har meget stabile og faste rammer i 
hjemmet, hvor dette blandt andet også indebærer faste sengetider, som både Benjamin, 
“21.30 hver dag” (Transskription: 15) og Emil, “Kvart i ti skal jeg være inde på mit værelse 
og så kl. 22 slukker de lyset” (Transskription: 15). 
Opsummeres der her på Olsens definition af familiekultur, ses i høj grad et entydigt billede af 
de elever som deltager i lektiecaféen. Der er for flertallet af eleverne faste aftensmåltider, 
hvor de skal spise sammen med deres forældre. Der er massere af aktivitet både blandt 
eleverne, men også sammen med forældrene. Der er stabile rammer omkring eleverne, hvor 
dette indebærer faste pligter og for flere også sengetider. 
Overordnet kan hermed tegnes et billede af, at den typiske elevs kropsliggjorte kapital 
indebærer en nedarvet ubevidst norm fra forældrene om, at skolen har værdi og lektierne skal 
laves. Det kan indikere, at mange af forældrene har en bedre forståelse for skolens felt og 
herved har overført denne til børnene, som således i højere grad forstår og er tilpasset den 
doxa der finder sted i lektiecaféen. Det må derfor konstateres, at denne tilstand har mere 
værdi i lektiecaféen end den økonomiske kapital. 
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5.4.2.2 Elevernes institutionaliserede tilstand 
Ses der videre på den institutionaliserede tilstand, har det ikke været muligt at finde frem til 
alle forældrenes arbejdsområder. Ved at kende til forældrenes uddannelsesgrundlag kunne der 
i højere grad være skematiseret, om der er en sammenhæng mellem de deltagende elever og 
deres sociale baggrund. Alligevel må det bemærkes, at de elever der nævner deres forældres 
arbejde, kan placeres i den forholdsvis gode ende af titel-skalaen. Blandt de elever som 
kender og nævner deres forældres job er Morten, “(...) min far han er gymnasielærer” 
(Transskription: 41), Marianne, “Han er psykoterapeut” (Transskription: 30), Emil, “(...) min 
far er lærer” (Transskription: 8) og Lotte, “Han laver computerspil. Hun arbejder i 
ministeriet” (Transskription: 30). Som Lars Olsen nævner, har børn af forældre med en 
længere boglig uddannelse langt nemmere ved den kodning og det sprogbrug der benyttes i 
uddannelsessystemet (Olsen 2011: 44). I forhold til Bourdieu, kan den kulturelle kapital bedst 
ses ud fra familiens titler. Dette bevirker, at projektet bedre kan skelne mellem eleverne i 
lektiecaféen, hvormed det bliver mere indsnævret og målbart. Disse oplysninger omkring 
forældrenes arbejdsområde giver i relation til elevernes kropsliggjorte tilstand en samlet set 
stærkere kulturel kapital for eleverne i lektiecaféen. Det giver en bedre forståelse for, hvorfor 
eleverne har lettere ved at kode den doxa der befinder sig i lektiecaféen. Idet flere af 
forældrene selv besidder gode skolekundskaber, er det lettere for dem at overføre det til 
børnene og netop give dem den kropsliggjorte tilstand omkring altid at lave lektier. 
Derudover er det statistisk set sådan, at jo mere uddannet forældrene er og jo højere kulturel 
aktivitet der foregår i hjemmet, des lettere er det for børnene at klare sig fagligt godt i skolen 
(Aktive familier er mønsterbrydere). Der kan ikke måles en forskel i værdien af denne tilstand 
ud fra elevernes titler, hvorfor der i stedet må fokuseres på, hvordan forældrenes titler kan 
have indflydelse på børnenes syn på skolen. I forbindelse med elevernes fremtidsplaner er der 
kun to af eleverne, Rasmus og Søren, som udmelder, at de ikke har nogen idé om, hvad der 
senere skal ske. Af de øvrige elever i lektiecaféen kan nævnes mange forskellige 
fremtidsplaner, hvor der igen kan tydes en tendens til, at eleverne er blevet præget af 
forældrenes holdninger omkring vigtigheden af uddannelse og godt job i fremtiden. Der er på 
flere tidspunkter spurgt ind til, om deres forældre har været inde over i en samtale omkring 
uddannelse og drømmejobs, hvortil de fleste svarer ja. Flere af dem synes muligvis, at skolen 
er ret kedelig og trættende. Som Hanne der udtaler, “Jeg har allerede gået her i seks år. Hvor 
meget mere skal jeg lære?” (Transskription: 39), og Benjamin, “Det er ikke altid det fedeste. 
Jeg kunne finde på mange andre ting at lave i hverdagen” (Transskription: 7). Men grundet 
indflydelsen fra forældrene, kan de alligevel ikke selv entydigt bestemme, hvordan deres 
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fremtid kommer til at se ud. På trods af, at de er skoletrætte, ved eleverne godt, hvilken vej 
der er den rigtige. Som Hanne påpeger om selv at bestemme efter 9. klasse, “Nej, jeg skal nok 
på gymnasiet alligevel” (Transskription: 31). Næsten samtlige elever er hermed ubevidst 
bekendt med, at man skal ud på arbejdsmarkedet, ligesom det kræver uddannelse og et godt 
job for at få succes og penge. Hanne er eksempelvis velvidende om, hvad der er gode og 
dårlige jobs, “Jeg vil være alle ting, undtagen skraldemand” (Transskription: 39), mens 
Marianne er opmærksom på at få et job, hvor man tjener mange penge, “(...) ingeniør for en 
bank, så jeg tjener rigtig mange penge” (Transskription: 30). I sidste ende handler det for 
eleverne om at kode den doxa skolen har for at ende ud med en titel der giver værdi i 
fremtiden. Dette sker i henhold til Olsen: 
 
“(...) især for familier med længere boglig uddannelse, der er fortrolig med de koder og det 
sprog, som anvendes i uddannelsesverden. Konsekvensen er, at afstanden er blevet større for 
det brede lag” (Olsen 2011: 44). 
 
Forældrenes titler kan derfor være medvirkende til at pace børnene frem i skolen, da de 
ubevidst overfører deres fortrolighed med uddannelsessystemet til børnene, hvormed de bedre 
kan kode den doxa om blandt andet ro og orden, der finder sted i lektiecaféen. 
Ses der på de to kulturelle tilstande i forhold til betydningen af den samlede kulturelle kapital, 
må det tolkes at have en væsentlig betydning for, hvilke elever der deltager i lektiecaféen. Det 
har en stor betydning for eleverne, om deres forældre har en kulturel kapital, der er i 
overensstemmelse med den doxa der er i lektiecaféen. Der kan derved tegnes et billede af, at 
eleverne har mange af de samme træk i henhold til deres sociale baggrund, hvorved der kan 
spores en bestemt kulturel kapital som hersker i lektiecaféen. 
 
5.4.3 Elevernes sociale kapital 
Til sidst analyseres der nærmere angående den sociale kapital, samt hvilken værdi denne har 
for eleverne i lektiecaféen. Der blev observeret, at næsten samtlige elever der deltog, sad 
sammen med en eller flere kammerater for at lave deres lektier. Ud fra gruppeinterviewene 
bemærkedes, at det enten var alle i gruppen der kom fast, eller det var lykkedes at lokke en 
ven eller veninde med. Som tidligere nævnt, hersker en bestemt kulturel kapital samt en vis 
økonomisk kapital blandt eleverne i lektiecaféen. Dette kan i henhold til Bourdieu have 
betydning for, hvilken type elev der deltager i lektiecaféen, som følge af, at man lader til at 
skulle besidde en bestemt form for kulturel og økonomiske kapital for at passe ind i det 
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sociale netværk i lektiecaféen. For samtlige af eleverne er lektierne noget der skal laves, enten 
i lektiecaféen eller derhjemme, hvormed det kan have en betydning for, hvem der indgår i ens 
netværk. For eleverne i lektiecaféen skal lektierne laves, hvorfor det vil være naturligt at finde 
andre elever med samme holdninger til lektierne. Flere af eleverne påpeger da også, at de der 
ikke laver lektier eller vælger ikke at komme i lektiecaféen, ofte har helt andre interesser og 
syn på skolen end dem selv. Som Stine udtrykker omkring en gruppe piger i klassen, “Ja, de 
skal altid sætte hår og have høje hæle på” (Transskription: 17). Ifølge Bourdieu vil denne 
gruppe af piger formentlig have mere status i et andet felt, hvor deres interesse omkring tøj, 
makeup og sko har mere værdi. I lektiecaféen har denne interesse derimod ikke nogen videre 
værdi, og formentlig derfor er der ikke interviewet eller observeret nogen elever med denne 
type af sociale interesser. Der beskrives også en anden elevgruppe, her fra Marianne og Lottes 
klasse, hvor Marianne udtaler, “(...) i hvert fald så oplever jeg tit, der er nogle bestemte fra 
klassen, der bare ikke laver deres ting ovre i skolen” (Transskription: 23). Søren og Morten 
har samme oplevelse af en dreng der egentlig skal deltage i lektiecaféen, men alligevel ikke 
gør det. Som Søren udtaler, “Elias han er sådan lidt, ja, han er lidt ligeglad, han gider aldrig 
at lave sine lektier” (Transskription: 41). Der kan tolkes, at eleverne danner forskellige 
grupper ud fra personlige interesser i skolen og dermed, i henhold til Bourdieu, danner 
forskellige netværk med tilhørende bestemte værdier. I lektiecaféen er der heller ikke 
interviewet elever, som ikke laver deres lektier og ikke lader til at have styr på tingene i 
skolen. I den henseende ses, at den gruppe der befinder sig i lektiecaféen sætter en værdi i at 
lave lektier og opføre sig ordentligt. Marianne nævner i den forbindelse om elever der ikke 
opfører sig ordentligt og ikke laver deres ting i skolen, “Ja, det er bare de samme hele tiden. 
Også fordi, det forstyrrer, så det er sådan irriterende” (Transskription: 23), hvortil Lotte er 
enig, “Det er nogen, man nogle gange kommer lidt hurtigt op at skændes med” 
(Transskription: 23). Ud fra dette kan det overordnet opfattes sådan, at lektiecaféen i henhold 
til Bourdieu har flere elevgrupper med en bestemt type netværk, hvor der stilles krav til at 
have lignende værdier omkring skolen for at kunne være en del af denne gruppe. Grunden til, 
at der heller ikke er en bredere variation i de elever der kommer, kan forklares ud fra, hvilket 
ry der er på skolen omkring det at gå i lektiecaféen. I interviewet med 8. klasserne blev det 
blandt andet nævnt af Maria, “(...) det er bare også ærgerligt, at det er sådan, ej, dem der 
tager til lektiecafe, det er bare de nedern agtige” (Transskription: 41). Til det uddyber 
Viktoria, “Ja, taberne” (Transskription: 49). Af interviews med 8. klasserne fremgår, at der 
ikke deltager nogle elever fra deres årgang, hvilket stemmer overens med observationerne, 
der netop kun bemærkede deltagende elever fra mellemtrinnet (Observationsskema). Den 
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status det giver at gå i lektiecaféen kan således tænkes at spille en rolle for, om man kommer 
der eller ej, som følge af, om den anerkendes og giver værdi i ens netværk. For eleverne i 
lektiecaféen har deres kulturelle og økonomiske kapital en indflydelse på den type netværk 
der er i lektiecaféen. Der befinder sig i lektiecaféen både en bestemt type økonomisk kapital 
og kulturel kapital, som er meget entydigt blandt eleverne. I den forbindelse bliver den sociale 
kapital ligeledes meget ensartet, idet der findes et bestemt sæt af værdier blandt lektiecaféens 
elever, som hermed er afgørende for, om man passer ind i de netværk der forekommer. 
  
5.5 Hvilken habitus besidder de elever, som kommer i lektiecaféen 
For mange af eleverne som deltager i lektiecaféen, er det ikke som sådan et tvunget valg. 
Flere af eleverne nævner, at det enten er deres lærere eller forældre som har sagt, at de skulle 
deltage, hvorimod andre elever deltager helt frivilligt for at få overstået lektierne hurtigere og 
dermed ikke behøver at lave dem derhjemme. Det er dog ikke alle som får tilrådet 
lektiecaféen, der vælger at komme i den, hvilket nogle af eleverne også selv påpeger. Som 
Stine siger, “Altså, der er nogle af drengene som skulle komme her, men det gider de ikke 
rigtigt” (Transskription: 17). De elever der vælger ikke at deltage i lektiecaféen samt ikke at 
lave deres lektier, kan ud fra Bourdieu forklares ved, at deres holdning til lektieordningen er 
indlejret i deres habitus. Alle elever blev i interviewene spurgt ind til, hvorvidt deres forældre 
tjekkede op på deres lektier og generelt udviste interesse for deres skolegang. Der var en 
tydelig tendens til, at eleverne havde stor opbakning fra forældrene derhjemme. Flere udtalte 
blandt andet om denne spørgen ind til lektierne: Sonja, “Ja, min mor går meget op i det” 
(Transskription: 17) og Stine, “Min far spørger sådan her, har du nogen lektier for, for så 
kan du godt til at få dem lavet, hvis du har” (Transskription: 17). Samtidig gav alle elever 
udtryk for, at de i hjemmet også taler meget om deres oplevelser i skolen. Benjamin siger i 
denne forbindelse, “Jeg forklarer mest mine forældre, de spørger altid, hvordan det går i 
skolen” (Bilag: 13) og Sofie: 
 
“Var det sjovt det der, I lavede, for eksempel. I dag var vi ude at klatre, så vil hun nok spørge 
i aften, var det sjovt at klatre? Og så skal jeg fortælle, jamen Ida og Anna de klatrede ikke 
ligeså højt som os andre” (Transskription: 33). 
 
Dog bemærkes det, at flere af drengene udtrykker en irritation over, at forældrene hele tiden 
spørger ind til deres skole og lektier. Rasmus siger om dette, “Det gør mine forældre også. 
Det er så irriterende” (Transskription: 13). Der kan hermed ses en tydelig tendens til, at alle 
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eleverne i lektiecaféen har opmærksomme forældre, som gerne vil følge med i deres børns 
skolegang. Ifølge Bourdieu er dette med til at forme deres liv, hvor familien medvirker til at 
give børnene en habitus, der tillægger skolen og lektierne høj værdi. Der hersker derfor ingen 
tvivl om, hvorvidt lektierne skal laves, for det er de opdraget til, at de skal. Selvom eleverne 
er irriterede over den store interesse fra hjemmet, så vil det i sidste ende påvirke dem positivt, 
da de derved får indlejret en habitus, hvor opfattelsen af skolen er, at den er vigtig og af stor 
betydning. 
 
Ses der samlet på de interviewede elevers baggrund, er både deres kapitaler samt habitus i høj 
grad påvirkede af forældrenes livsstil. Der er hjemmefra en god kommunikation forældre og 
børn imellem omkring skolen. Samtidig er der faste og stabile rammer, hvorfor børnene ikke 
bare kan gøre, hvad de vil. Dette medvirker alt sammen til elevernes samlede position i 
folkeskolen som felt. De har hjemmefra udviklet en habitus der, ifølge Bourdieu, har 
forståelse for de forventninger og krav som skolen stiller og formår at imødekomme skolens 
doxa. Analysen har følgende, også kunne konstatere, at de interviewede elever i høj grad kan 
betragtes som børn af velfungerende forældre, der i henhold til Bourdieu er nærmere i 
kategorien med de dominerende klasser end de lavere klasser. De interviewede elever har 
hermed en habitus, som er programmeret til bedre at forstå lektiecaféens doxa, og formår 
langt bedre at kode hele systemet, så de kan gøre sig positivt bemærket. Derimod kan elever 
med en habitus der ikke er programmeret til samme opfattelse af skolesystemet, have svært 
ved at kode den doxa der findes i skolen og lektiecafeen. Heri kan blandt andet nævnes de tre 
drenge Ali, Sercan og Emra, der ikke på samme måde har samme forståelse af skolesystemet 
som de andre deltagende elever. Dette diskuteres der i næste afsnit nærmere om. 
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6. Diskussion 
 
6.1 Diskuterende opsamling på analysen 
Ifølge Bourdieu er de dominerende klassers værdier og kompetencer også af samfundet 
opfattet som de legitime kompetencer og værdier. Således favoriseres de kapitalstærke 
klasser. Dette foregår gennem symbolsk vold, hvorved sociale handlinger kommer til at 
fremstå naturlige og sande, men i virkeligheden blot er et udtryk for en bestemt 
virkelighedsforståelse. Skolen fungerer som en selektionsmekanisme ved, at de elever som 
har de kapitaler som giver værdi i skolen tilgodeses og derved har nemmere ved at begå sig på 
uddannelsesfeltet. Skolesystemet er hermed ubevidst med til at reproducere den dominerende 
klasse, da deres habitus og kapitaler er i overensstemmelse med det, der forventes i 
skolesystemet som følge af en særlig doxa. Det er derfor ikke kun evner, egenskaber og 
indsats det kommer an på i forhold til at få succes i feltet, men også den sociale baggrund. 
Dermed gælder de lige muligheder for alle ikke i lige høj grad, idet social ulighed 
reproduceres gennem uddannelsessystemet. Det kan altså siges at der foregår en reproduktion 
af de dominerende klasser i folkeskolen. Her kan der argumenteres for, at skolen ubevidst er 
med til at favorisere de elever, hvis habitus stemmer overens med de forventninger lærerne 
har til eleverne. Dermed kan denne gruppe have nemmere ved at klare sig godt i skolen. 
De tre drenge Ali, Sercan og Emra fra 6.x kommer hver mandag og onsdag. Her er de tvunget 
til at komme, da de er bagud i skolen. Dertil er der de første 15 minutter en 
integrationsvejleder, som sørger for at de møder i lektiecaféen og samtidig sætter dem i gang, 
så de får lavet deres lektier. Hvis ikke, får de minuspoint af deres lærer. Som det fremgår af 
observationsskemaet, var drengene meget ukoncentrerede, og den ene af drengene sad 
konstant og så på sin mobiltelefon. Samtidig er drengene meget snakkende og larmende. De 
formåede kun at bevare koncentrationen til at få besvaret to opgaver, hvorefter det gik op i 
tant og fjas. Deres sprogbrug var fra tid til anden meget grimt. Dette fremgår eksempelvis ved 
deres meget markante brug af bandeordene; fucking luder, bøsse, fede perker og brilleabe 
(Observationsskema). Dette sprogbrug var atypisk sammenlignet med den gængse 
omgangstone i lektiecaféen (Observationsskema). Samtidig sad alle drengene med jakker på 
indendørs (Observationsskema). Dette kan ses som et udtryk for manglende engagement i 
lektiecaféens aktivitet. Som nævnt havde ingen af de tre drenge heller medbragt de rette 
redskaber til lektiecaféen og manglede eksempelvis lineal og viskelæder, hvilket ydermere 
kan ses som udtryk for en form for passiv protest. Samlet set kan drengenes indstilling til 
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lektiecaféen forstås som et udtryk for en lav kulturel kapital i forhold til de andre deltagende 
elever i lektiecaféens felt. Den kropsliggjorte tilstand ses ifølge Bourdieu blandt andet 
gennem måden at snakke og klæde sig på. Sproglige færdigheder er således med til at afsløre 
noget om aktørens sociale baggrund. Således kan det forklares, hvorfor drengene ikke har de 
rette kapitaler til at begå sig i lektiecaféen og derfor ikke føler at de passer ind. 
Ud fra dette kan der argumenteres for, at disse drenges habitus ikke stemmer overens med 
lektiecaféens doxa, som blandt andet består i, at eleverne skal snakke ordentligt i henhold til 
Forventningsfolderen. 
Eksemplet med drengene er et udtryk for, at det er den dominerende klasses værdier og 
overbevisninger som reproduceres. Dette kan forklares ved, at drengenes habitus ikke passer 
ind i den overordnede doxa, der gør sig gældende i Sortedamskolens lektiecafé. Her gælder, at 
de elever som benytter sig af lektiecaféen har en stærk hjemmebaggrund og dermed har en 
habitus som stemmer overens med den herskende doxa i lektiecaféen. En doxa som blandt 
andet vedrører arbejdsro, disciplin og pænt sprogbrug. Herved har disse elever nemmere ved 
at begå sig i lektiecaféen som felt, da disses habitus i højere grad modsvarer lektiecaféens 
krav og forventninger. 
Som det fremgår af Sortedamskolens Kvalitetsrapport, ligger tosprogede elever mere end en 
hel karakter under etniske danskeres gennemsnit i 9. klassens afgangsprøve. Nærmere 
betegnet var karaktergennemsnittet ved 9. klassens afgangsprøve i 2014 for alle elever 6,73, 
hvorimod karaktergennemsnittet for de tosprogede lå på 5,17 (Sortedamskolens 
Kvalitetsrapport: 11). Tallene taler sit tydelige sprog: de tosprogede elever lader til at have 
nogle faglige udfordringer. De tre drenge, Ali, Sercan og Emra, kan opfattes som tilhørende 
denne gruppe, da de netop er blevet tvunget til at komme i lektiecaféen grundet faglige 
problemer i skolen. 
Den pædagogiske leder, Susanne, udtaler i denne forbindelse, hvorledes det fra skolens side 
netop også er et ønske, at der kommer flere af de tosprogede elever i lektiecaféen, for at 
skolen på den måde bedre kan følge med i, hvad og hvordan der bliver arbejdet med lektierne: 
 
“(...) for eksempel med tosprogede, har jeg haft nogen elever, hvor jeg har sagt, du skal gå i 
lektiecaféen, jamen som så siger at de vil hellere gå i deres egen lektiecafé, fordi så bor de 
måske et sted der er jo nogen af de steder, hvor der bor mange tosprogede, har de simpelthen 
deres egne lektiecaféer, og røde kors har noget, og bibliotekerne har noget, det er selvfølgelig 
også ligegyldigt, hvis det bare går, men det der jo er fordel ved det på skolen er, at vi kan gå 
med ind at pege på, hvad det er der skal arbejdes med” (Transskription: 3). 
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Således giver Susanne udtryk for, at skolen ønsker, at gruppen af tosprogede elever skal 
benytte sig mere af lektiecaféen. Derved ses, hvordan Susanne helst så uligheden blandt de 
etniske danske elever og elever med anden etnisk baggrund end dansk udjævnet, så skolen får 
bedre mulighed for at følge elevernes indlæring og udvikling. 
 
“Altså, jeg har jo også siddet til møder med tosprogede forældre som siger, at de havde svært 
ved at hjælpe deres børn, ikke på grund af, de ikke kan matematikken, men på grund af det 
sproglige der er i matematikken, og så er det jo oplagt at sende dem ned i lektiecaféen og få 
hjælp hernede, her sidder vi jo af samme grund” (Transskription: 54). 
 
I forlængelse heraf, kan der argumenteres for, at de elever som muligvis har allermest brug 
for at komme i lektiecaféen for at få hjælp til lektierne, faktisk ikke benytter sig af det tilbud. 
Som Susanne udtaler, “(...) hvis de så gik derned alle dem der virkelig havde brug for det, 
men sådan er det ikke altid, vel?” (Transskription: 3). Der lader således til at være en gruppe 
af elever, som ikke benytter lektiecaféen i det omfang, skolen kunne håbe på. Da det 
tilsyneladende netop er et mål fra skolens side at få inkluderet de tosprogede elever i højere 
grad, er det tankevækkende, at der ikke i lektiecaféen bliver investeret mere i at inkludere de 
tre drenges habitus under lektiecaféens doxa. Om lektiecaféen satte mere ind på også at nå 
denne gruppe, kunne den således tænkes at blive i stand til at favne flere elever. Gunver er 
ligeledes af den overbevisning, at lektiecaféen har et potentiale i forhold til at bidrage til at 
mindske betydningen af den sociale baggrund: 
 
“Altså, der er jo noget fra skolens side af, hvor man godt kunne arbejde lidt med, af samme 
grund til det jeg også sagde tidligere, men der er da klart et potentiale der, at man måske 
pressede lidt mere på, igen så hvis den bliver obligatorisk så vil det jo løse sig selv kunne man 
sige” (Transskription: 54). 
 
Her berører Gunver også et andet meget vigtigt aspekt, nemlig diskussionen af, hvorvidt 
lektiecaféen bør være obligatorisk. At drengene, Ali, Sercan og Emra, alligevel tropper op i 
lektiecaféen hver mandag og onsdag kan forklares ved, at det for deres vedkommende netop 
er obligatorisk. Ved at gøre lektiecaféen obligatorisk, ville dette selvsagt bevirke, at alle 
elever ville komme til at benytte lektiecaféen. Således ville de elever, der ikke benytter 
lektiecaféen som den er udformet på nuværende tidspunkt, begynde at komme i lektiecaféen. 
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De elever som især har brug for lektiehjælp ville i den forbindelse muligvis få et udbytte ved 
at lektiecaféen blev obligatorisk. På den anden side, ville selvsamme elever måske ikke få den 
ekstra hjælp, de kan tænkes at have brug for. Som Susanne udtaler i den forbindelse: 
“Selvfølgelig kan man sige, nu bliver der jo så ekstra til alle sammen igen, og derfor får man 
jo ikke gjort noget specielt for de svageste (...)” (Transskription: 5). Derved kan der tænkes at 
opstå en ny udfordring, hvis lektiecaféen bliver gjort obligatorisk; nemlig at den bevarer 
forskellen mellem den fagligt stærke og svage elev. Dette er vigtigt at holde sig for øje, hvis 
lektiecaféen skal gavne flest mulige og mest muligt. Derfor er det samtidig afgørende, 
hvordan lektiecaféen udformes. 
Det kan i denne forbindelse diskuteres, om Ali, Sercan og Emra får den `rette´ hjælp i 
lektiecaféen. Dette kan betyde, at de ikke opnår det faglige udbytte, som ellers er hensigten 
med lektiecaféen. I forlængelse af dette, mener Bourdieu, at hvis lærere behandler alle elever 
ens, så vil man rent faktisk gå hen og forskelsbehandle. Med dette menes, at alle elever har 
forskellige værdier og kompetencer og derved også forskellige forudsætninger og behov, 
hvorfor det netop kræves, at man tager de individuelle hensyn i betragtning. Hvis ikke, 
risikerer man at overse de elever med særlige behov. Som det fremgår af observationen, tages 
der ikke synderligt individuelle hensyn til Ali, Sercan og Emra. På trods af, at de lader til at 
have vanskeligt ved at koncentrere sig om det faglige stof, får de ikke mere hjælp og 
opmærksomhed fra lektiecaféens lærere end de øvrige elever (Observationsskema). Så selvom 
de ser ud til at have mere brug for støtte end de andre elever, imødekommes dette ikke af 
lærerne. Det står her klart, at lektiecaféen ikke tager særligt hensyn til de tre drenges habitus. 
Spørgsmålet bliver her, om det er elevernes eget ansvar at tilpasse sig lektiecaféens doxa, 
eller om det derimod er lektiecaféens ansvar at kunne rumme disse elever med en anden 
habitus, end den som lektiecaféens doxa i højere grad henvender sig til. 
Som det fremgår af EVA-rapporten, er det vanskeligt at tiltrække den brede elevgruppe til 
lektiecaféen, hvorfor det er et klart fokus, at skolen skal have opmærksomhed på at motivere 
alle elever til at deltage (Inspiration til arbejdet med skolereformen: 47).  
 
Fra observationerne i Sortedamskolens lektiecafé ses, at måden man her forsøger at tiltrække 
flere elever primært er at servere kiks og saftevand. Dette virker motiverende for en del 
elever, som blandt andet kommer i lektiecaféen på grund af dette (Observationsskema). Som 
Gunver udtrykker: “(...) og så selvfølgelig det der med saftevand og kiks, prøver at gøre det 
lidt hyggeligt” (Transskription: 52). 
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Samtidig kan det konkluderes, at skolen ikke formår at tiltrække alle de elever, som den 
ønsker, hvorfor der er brug for yderligere tiltag for at nå flere af skolens elever. Dette kan for 
eksempel ses i henhold til de interviewede 8. klasses elever, som alle udtalte, at de var 
ligeglade med kiks og saftevand, og hvor det givetvis er helt andre tiltag der skal til for at 
tiltrække denne målgruppe (Transskription: 46). Ses der nærmere på EVA-rapporten, fremgår 
der flere forskellige måder, hvorpå man kan indrette lektiecaféen. En måde er eksempelvis at 
koble lektiecaféen til andre aktiviteter. Dermed skal lektiecaféen kunne tilbyde mere end blot 
lektielæsning (Inspiration til arbejdet med skolereformen: 48ff). Eksempelvis har Tune Skole 
kombineret lektiecaféen med bevægelse, hvorved lektiecaféen foregår som én ud af tre 
aktiviteter i kombination med fodbold og håndbold. Der er afsat 35 minutter til hver aktivitet, 
hvor rækkefølgen er forskellig fra gang til gang. Som det fremgår af EVA-rapporten, havde 
Tune Skole stor succes med at kombinere lektiecaféen med diverse sportsaktiviteter. Skolen 
oplevede i denne forbindelse, at den blev i stand til at tiltrække en bredere elevgruppe, 
herunder især de elever som ikke tidligere benyttede sig af lektiecaféen (ibid.: 50). Tune 
Skole er dermed et levende bevis på, hvordan man med nytænkning af lektiecaféen har 
muliggjort tiltrækning af flere elever ved at kombinere lektiecaféen med noget, som eleverne 
finder sjovt. Med andre ord kan det være en fordel at beskæftige sig med udformningen af 
lektiecaféen i bestræbelsen på at optimere denne ved at favne bredere. 
I henhold til Sortedamskolen kunne det således være gavnligt med en nytænkning af 
lektiecaféen, som den ser ud nu, hvis skolens intention om at udligne betydningen af den 
sociale baggrund skal kunne realiseres: 
 
“Skolerne har en antagelse om, at lektiecaféerne kan være med til at bryde den negative 
sociale arv. (...) og dette vil skabe bedre og mere lige forudsætninger for at klare sig godt i 
skolen ” (Inspiration til arbejdet med skolereformen: 48). 
 
Lektiecaféen er derfor nødt til at tage højde for betydningen af elevernes sociale baggrund. 
Med andre ord, er lektiecaféen nødt til at kunne rumme elever med forskellige habitus, for 
herigennem at kunne bidrage til at mindske betydningen af den sociale baggrund. 
Således kan projektgruppens antagelse om, at lektiecaféen ikke bidrager til at mindske 
betydningen af den sociale baggrund siges at stemme overens med projektets resultat. Som 
det fremgår af analysen, formår Sortedamskolens lektiecafé ikke at tiltrække de elever, som 
netop har mest brug for hjælp, hvorfor det i højere grad er elever med en habitus, der kan 
forstå lektiecaféens doxa, som benytter sig af denne. Samtidig bærer projektets 
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vidensproduktion præg af det kritiske perspektiv, som projektgruppen har valgt at anlægge på 
problemstillingen. Derved postulerer projektets resultater ikke at være den endegyldige 
sandhed, men derimod et relevant perspektiv på problemstillingen og et nyt bidrag til den 
allerede eksisterende viden på feltet. 
Det er endnu uvist, hvordan lektiecaféen vil komme til at se ud på længere sigt, men den 
mindsker ikke betydningen af social baggrund, som den er udformet på nuværende tidspunkt 
på Sortedamskolen. 
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7. Konklusion 
 
Gennem analysen er det blevet belyst, at der forekommer en ulighed i uddannelsessystemet. 
Denne ulighed er ifølge Bourdieu afhængig af elevernes hjemmebaggrund. På trods af, at alle 
i Danmark har mulighed for uddannelse uafhængigt af deres sociale baggrund, er det ikke alle 
elever, som har de samme forudsætninger for at klare sig godt i skolen. Dette ses blandt andet 
på forskellen i karaktergennemsnit for henholdsvis børn af akademikere og ikke-akademikere. 
Dette afspejles også i lektiecaféen, som er præget af en doxa, der blandt andet kræver, at 
eleverne er i stand til at arbejde disciplineret og koncentreret, hvor elever der formår at 
genkende denne doxa, har bedre forudsætninger for at begå sig i dette felt. 
I denne forbindelse, har kapitalerne indflydelse på, hvordan eleverne klarer sig i 
uddannelsessystemet. Der er dermed nogle kapitalformer som giver mere værdi end andre i 
lektiecaféen som felt. Elevernes samlede kapitaler har hermed stor indvirkning på elevernes 
deltagelse i lektiecaféen. Her er det i høj grad den kulturelle kapital der giver status. I forhold 
til den kropsliggjorte tilstand, er det elever med forældre, som udviser støtte og taler med 
børnene omkring skolen, der i højere grad kommer i lektiecaféen. Det har således en 
afgørende betydning, hvorvidt forældrene udviser interesse for deres børns skolegang, 
herunder lektierne. Samtidig er der en overvægt af elever, som har meget aktivitet 
inkorporeret i hverdagen. Dette ses både gennem sportsaktiviteter, familiearrangementer, 
kulturelle seværdigheder samt pålagte pligter i hjemmet. Ydermere har de deltagende elever i 
lektiecaféen faste og stabile rammer i hjemmet, som kommer til udtryk ved faste spisevaner 
og sengetider. Forældrenes titler kan samtidig betyde, at de har nemmere ved at kode 
lektiecaféens tilhørende doxa. Forældrene kan på baggrund af ovenstående sige at tilhøre 
gruppen af aktive og veluddannede. Hermed bliver de i stand til at overføre deres samlede sæt 
af kapitaler til deres børn, hvormed disse i højere grad formår at begå sig i lektiecaféen. 
Samlet set, kan konkluderes, at eleverne i lektiecaféen har høj kulturel kapital. Den 
økonomiske kapital giver mindre værdi i lektiecaféen, hvor eksempelvis dyr påklædning ikke 
vægtes højt, mens dette kan tænkes at have mere indflydelse på andre felter i skolen. Både 
den kulturelle og økonomiske kapital har indflydelse på den type netværk, som findes i 
lektiecaféen. Eleverne i lektiecaféen kommer i følgeskab med deres venner og har ikke 
interesse i at komme alene. Disse elever er kendetegnet ved at dele et bestemt sæt af værdier, 
hvorved de i høj grad har samme opfattelse af skole og lektier, herunder en indstilling til 
lektier som en nødvendig del af det at gå i skole. Derved har de elever som besidder de 
kapitaler som giver værdi i lektiecaféen nemmere ved at begå sig i dette felt. Hvis eleverne 
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således hjemmefra har en habitus, hvor der er i høj grad er fokus på skolen, har disse elever 
langt nemmere ved at forstå doxa og dermed gøre sig positivt bemærkede. Derimod har de tre 
drenge med anden etnisk baggrund en anden habitus, hvormed de har langt sværere ved at 
tilpasse sig. Lektiecaféen formår således ikke at rumme disses habitus. Som følge af, at 
lektiecaféen henvender sig til en bestemt habitus og kapitaler, reproduceres de dominerende 
klassers værdier.  
Det kan altså konkluderes, at lektiecaféen ikke formår at tiltrække de elever som kan siges at 
have allermest brug for hjælp. Hensigten er, at den skal favne en bred skare af elever, men 
den henvender sig i høj grad til en bestemt elevtype. Dermed bidrager lektiecaféen ikke 
synderligt til at mindske betydningen af social baggrund. 
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9. Bilag 
 
9.1 Interviewguide 
Interviewguide til eleverne i lektiecaféen 
Forskningsspørgsmål der 
skal afklare, hvilke 
kapitaler der giver mest 
værdi i lektiecaféen 
Interviewspørgsmål 
Hvilken kulturel kapital 
besidder de elever som 
kommer i lektiecaféen? 
● Er du glad for at gå i skole? Hvad er dine 
yndlingsfag og hvorfor? 
● Synes du, at du klarer dig godt i skolen? 
● Får du hjælp til lektierne derhjemme? 
● Får du at vide af dine forældre, at du skal huske at 
lave dine lektier? Hvad sker der, hvis du ikke laver 
dem? 
● Har du selv valgt at kommer her/var det din egen 
idé? 
● Er du tit i biografen, på museum eller til 
koncerter/ballet? 
● Snakker I tit om din skole omkring middagsbordet? 
● Spørger dine forældre meget ind til, hvad du har 
lavet i skolen i dag?  
● Har I snakket om, hvad du skal lave, når du går ud af 
skolen? 
● Ved du, hvad du vil være i fremtiden? 
Hvilken økonomisk kapital 
besidder eleverne? 
● Har du mobil og ipad, computer? 
● Går du op i, hvad du har på af tøj? Tøjmærker? 
● Får du lommepenge? 
● Får du tit nye ting? 
Hvilken social kapital 
besidder eleverne? 
● Kommer alle dine venner her også? 
● Kommer du her for at være sammen med dine 
venner? 
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● Har du nogle fritidsinteresser? 
● Arbejder dine forældre meget? 
Hvilken doxa gør sig 
gældende på lektiecaféen 
som felt? 
● Hvad synes du om lektiecaféen 
● Synes du, at det sjovt at komme her? 
● Bliver du dygtigere af at komme her i lektiecaféen? 
● Er det sejt at komme her? Eller synes du, det er 
pinligt? 
  
Interviewguide til elever som ikke benytter sig af lektiecaféen 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Hvad er baggrunden 
for, at disse elever ikke 
benytter sig af 
lektecaféen? 
● Hvad synes du om lektiecaféen? 
● Får du hjælp til lektierne derhjemme? 
● Får du at vide af dine forældre, at du skal huske at lave 
dine lektier? Hvad sker der, hvis du ikke laver dem? 
● Har du selv valgt ikke at komme i lektiecaféen? 
● Kommer dine venner i lektiecaféen? Hvis ja, hvorfor gør 
du så ikke? 
● Synes du, at det er pinligt eller kedeligt at komme i 
lektiecaféen?  
● Snakker I tit om din skole omkring middagsbordet? 
● Spørger dine forældre meget ind til, hvad du har lavet i 
skolen i dag? 
● Har I snakket om, hvad du skal lave, når du går ud af 
skolen? 
● Ved du hvad du vil være i fremtiden? 
  
Interviewguide til lærerne tilknyttet lektiecaféen 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Hvorvidt henvender 
lektiecaféen doxa sig til en 
● Hvordan ser en typisk dag i lektiecaféen ud? 
● Kan de beskrive den elevtype som kommer i 
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bestemt habitus? lektiecaféen/hvordan vil du karakterisere den elev, 
som kommer i lektiecaféen? 
● Hvad har I gjort for at tiltrække elever til 
lektiecaféen? Har I gjort noget særligt for at 
tiltrække svage elever? 
● Kommer eleverne på eget initiativ, forældrenes 
eller? 
● Bliver eleverne dygtigere af at komme her? 
● Får alle elever gavn af at komme her? Har nogle 
elever mere brug for det end andre? Er det i højere 
grad de stærke eller svage elever der får noget ud af 
at komme her? 
● Hvad gør lektiecaféen for at imødekomme de 
tosprogede elever? Er der plads til dem i 
lektiecaféen? 
● Hvordan kan det være, at lektiecaféen ikke er nævnt 
i kvalitetsrapporten, kunne denne ikke netop 
medvirke til at skabe større chancelighed? 
  
Interviewguide til den pædagogiske leder af Sortedamskolen 
Forskningsspørgsmål. Interviewspørgsmål. 
Hvorvidt henvender lektiecaféens doxa 
sig til en bestemt habitus? 
● Hvad er formålet med lektiecaféen? 
● Hvilke tanker har du gjort dig i forhold 
til udformningen af lektiecaféen? 
● Hvem gavner den? 
● Er lektiecaféen lykkedes? 
  
 
9.2 Observationsskema 
Beskrivelse af lektiecaféen 
Lektiecaféen blev afviklet i skolens bibliotek. Der var en del rundborde hvor der på hver af 
rundbordene var fire stationære computere der kunne benyttes af eleverne. Der var også 
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placeret to sofaer som var til fri afbenyttelse. Største del af lokalet var fyldt med bogreoler og 
andre opbevarings muligheder til bibliotekets mange bøger.  
Oftest sad eleverne i grupper af to til fire, spredt ud i hele lokalet.  
 
Dato:28/04/15 Tidspunkt: 14:00-15:30 – Lektiecaféen 
Til stede i lektiecafeen: 
Astrid og Sandra 
 
Elever til sted: 14  
 
Lærere til stede: Gunva 
og Lisbeth (fast hver 
tirsdag) 
 
• To grupper af piger, begge nede i den fjerneste ende af 
lokalet. 
• Den ene gruppe, den placeret til venstre, arbejder 
koncentreret med lektierne. 
• Den anden gruppe, placeret foran tavlen, er mere 
højrystede og hygger sig. 
• Begge disse grupper af piger vil rigtig gerne snakke med 
os. 
• Tre drenge, placeret i midten af lokalet i venstre side. 
• Spiller computerspil, fordi de allerede har lavet lektierne. 
• Kommer også for at få kiks. 
• Det fremgår at lærerne  servere kiks for de fremmødte 
hvilket falder i god jord hos eleverne. 
• De virker alle meget ivrige efter at få både kiks og 
saftevand. 
• Virker ikke ret interesserede i at snakke med os, men har 
travlt med at spille. 
• Tre drenge, som aldrig har været der før, placeret i midten 
af lokalet i højre side. 
• Kommer i dag for at få kiks. 
• Ikke ret interesserede i at snakke med os, kigger ikke op, 
når vi snakker til dem, men virker afvisende. 
• Sidder alle med overtøj på.  
• Lader ikke til at lave ret meget fagligt. 
• Den ene af drengene ser ud til at være af anden etnisk 
herkomst end dansk. 
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• To piger, sidder helt i starten af lokalet inde i hjørnet. 
• Arbejder stille og seriøst. 
• Der arbejdes med fagene som dansk og matematik, mens 
et par stykker arbejde med faget engelsk. 
• To lærere:  
- Er fast tilknyttet lektiecaféen om tirsdagen  
- Er overraskede over det store fremmødet, der plejer 
slet ikke at være så mange. 
- Går rundt blandt eleverne og hjælper, selvom meget få 
af dem lader til at bede om hjælp. 
- De bruger meget tid på at sætte dem i gang som laver 
andre ting end lektier, bl.a. drenge der spiller 
computerspil og tysse på højtråbende elever. 
• Alle børnene kommer sammen med en gruppe af 
venner  En pige nævner, at hendes forældre ikke har tid til 
at lave lektier med hende. 
• Generelt gennem hele lektiecafes timen sad eleverne kun 
og arbejdede med deres lektier, hvor de ikke lavet nogen 
anden form for aktivitet. 
 
Dato: 04/05/15 Tidspunkt 14-15:30 – Lektiecaféen  
Til stede i lektiecafeen: 
Olive og Sandra 
 
Elever til stede: 8 
 
Lærere til stede: Vikar - 
Lasse (dansklærer) 
• Observeret 3 drenge - Basil, Elliot, Kristoffer. Gik i 7. 
klasse, 13 år gamle og gik i samme klasse. 
• De tre drenges udseende:  
- B: Converse sko, mørkeblå hættetrøje og cowboybukser 
- K: Lysegrå hættetrøje, basic t-shirt, cowboybukser  
- E: Mørkeblå sweater med en skjorte under, 
cowboybukser, mørkeblå hue.  
• Vi interviewede de tre drenge sammen. 
 
Observation af 3 drenge der lavede matematik med anden etnisk 
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udseende - Aue, Muhammed, Walid. gik i 6. x og kommer hver 
mandag og onsdag. 
De er blevet tvunget af lærer pga. de er bagud. Der kommer en 
integrationsvejleder og tjekker om de er der.  
• De har svært ved at koncentrere sig i længere tid af 
gangen og den ene sidder også konstant med 
mobiltelefonen 
• Integrationsvejleder er der i ca. 15 min for at hjælpe. IT 
skal sikre at de tre drenge tropper op og er til stede. 
Derefter bliver de bedt om at få hjælp af den lærer der er 
til stede i lektiecafeen. koncentrationen holder dog kun til 
to spørgsmål, hvor snakken ikke længere omhandler 
faglighed. 
• De har ikke medbragt lineal, viskelæder, blyantspidser 
med hjemmefra og forsøger at låne det af den anden 
tilstedeværende lære der sidder oppe ved skranken. Dette 
frustrerer IT at drengene ikke har deres ting i orden! 
• Deres sprogbrug er generelt grimt. De benytter mange 
grimme ord når de snakker til hinanden (fede perker, 
wallah, fucking luder, grim, brilleabe og bøsse). Dette 
sprogbrug skilte sig meget ud i forhold til, hvordan der 
ellers blev snakket i lektiecaféen. 
• De havde allesammen jakker på og en af dem havde 
kasket på som sad omvendt 
• Generelt er der manglende koncentration hos de tre 
drenge. 
• De tre drenge får ikke mere hjælp end de andre elever, 
selvom de ser ud til at have svært ved at få lavet 
lektierne. 
• De har generelt svært ved at koncentrere sig om det 
faglige stof og bruger mere tid på at snakke om andre 
ting. 
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Vi spørger kort de tre drenge om hvorfor de er til stede i 
lektiecafeen hvortil de svarer at det er tvungen lektiehjælp fra 
lærerens side. Lektierne som de skal lave bliver i den 
efterfølgende time tjekker efter af deres lærer. Har drengene ikke 
noget at lave deres respektive lektier, får de minuspoint af 
læreren.  
Vi spørger derudover om de kan få hjælp hjemmefra, hvor de 
udbryder ja ja selvfølgelig kan vi det! 
Til sidst spørger vi ind til om drengene snakker dansk 
derhjemme, hvortil de svarer at de både snakker dansk og deres 
modersprog holdholdsvis tyrkisk og kurdisk.  
 
 
Generelt en urolig stemning og meget larm i lokalet 
 
 
Dato:5/5/15 Tidspunkt: 14:00-15:30 – Lektiecaféen 
Til stede i lektiecafeen: 
Oliver, Astrid og Sandra 
 
Elever til stede: 15 
 
Lærere til stede: 
Gunva og Lisbeth 
14:00 
• Der er 11 elever til stede i lektiecaféen på nuværende 
tidspunkt.  
• Stort set det fleste af eleverne sidder ved en computer, 
hvor de sidder og laver matematik lektier/øvelser. De 
sidder ved runde borde hvor der ved hver station er 
placeret 4 computere. 
• Alle de tilstedeværende elever er af dansk herkomst. 
• Stemningen er rolig og fredfyldt. Omgangstonen er pæn. 
• De faste lærer der er tilknyttet lektiecaféen virker til at 
kunne holde styr på eleverne.  
 
14:15 
• Der bliver sat kiks og saftevand frem til eleverne. Hvilket 
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de fleste elever glade for. Det virker som et godt 
incitament. Eleverne skynder sig op til bordet for at få en 
kiks eller to, samt et glas saft. De to drenge nede i hjørnet, 
Hannibal og Victor tager dog så mange kiks hver, at 
lærerne er nødt til at bede dem om at stoppe. 
• Samtidig med det, svæver den ene lærer rundt mellem 
eleverne for at se hvad de foretager sig og hjælpe hvis det 
er nødvendigt.  
 
14:30-15:20 
• Fire piger træder ind i lektiecaféen. Dette betyder at 
elevantallet stiger til 15. De sætter sig hurtigt ved samme 
bord, hvor de derefter går op og henter kiks og saftevand. 
Det virker igen som om at kiksene falder i god jord hos de 
sidst tilkomne.  
• Pigerne er her for at lave lektier, dog virker de en smule 
ukoncentreret. Den ene har tændt et digitalt whiteboard, 
som ikke bliver benyttet til fagligt brug. 
• Det har regnet tidligere, da den ene af pigerne brokker sig 
over at hun har våde sokker. Tager den af og svinger rundt 
med den.  
• Tre af pigerne sidder med jakke på.  
• En af lærerne kommer og til pigerne for at tjekker op på 
og de foretager sig noget fagligt. Dette sker flere gange. 
Cirka kl. 15 bliver de bedt om at gå, da de larmer for 
meget og laver andre ting end lektier. 
 
Astrid og Sandra er i mellemtiden (mens jeg har observeret) 
interviewet de tilstedeværende. 
De observere henholdsvis: 
• To piger, der sidder og laver matematik. Der sidder en 
tredje pige ved bordet, som ikke ønsker at tale med os. 
Hun virker mere optaget af at få lavet sine lektier. Hun, fik 
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vi at vide sidst, går også en klasse over de to andre piger. 
• To drenge, som også lavede matematik. Den ene sad dog 
med høretelefoner på (og så film, måske ift. lektier) 
 
Jeg hjælper pigerne med at interviewe de fire piger, hvor tre af 
dem sad med jakke på. Da vi kommer over til dem for at spørge, 
om de har tid til at snakke med os, samler de sig straks rundt om 
os og råber på den fjerde pige, som kommer løbende for at være 
med.  
 
Derefter interviewer vi alle tre to piger som sad for sig selv over i 
hjørnet og lavede engelsk lektier på computerne. Den ene af 
pigerne hilste vi på tirsdagen forinden. Hun kommer fast, men har 
denne gang taget en anden veninde med. 
 
Overordnet set virker det til at de fleste af eleverne har stærke 
kapitaler hjemmefra. De interviews jeg deltog, svarede de 
interviewede at deres forældre spørger ind til, om de har lavet 
deres lektier eller ej. 
Udover har stort set alle elever udtalt at de er glade for, at der 
bliver stillet kiks og saftevand til rådighed. Det er en vigtigt 
element for at de gider deltage i lektiecaféen.  
 
Gruppen af piger nede foran tavlen samt hende i starten af lokalet 
lader til at have faste pladser. 
 
 
Dato:6/5/15 Tidspunkt: 14:00-15:30 – Lektiecaféen 
Til stede i lektiecafeen: 
Oliver og Sandra 
Lektiecafeen var lukket. Flere elever sad ude foran og ventede og 
klokken var der 14:45. Vi gik over for at høre Susanne om der var 
lektiecafe den dag, men det var der ikke pga. møde med alle 
lærerne. Dvs. vi havde ingen information fået om at der ikke var 
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lektiecafe og vi spurgte eleverne om de havde, men det havde de 
heller ikke. 
 
 
 
Dato:7/5/15 Tidspunkt: 14:00-15:30 – Lektiecaféen 
Til stede i lektiecafeen: 
Oliver & Sandra 
 
Elever til stede: 7 
 
Lærere til stede: 
Anders (fast om 
torsdagen) 
• Da vi ankommer til lektiecaféen er der omkring en 7 
elever. En del af de elever der var til stede var gengangere 
fra dagene før. Det drejer sig blandt andet om to af 
drengene. 
• En pige står oppe ved whiteboardet, hvor hun benytter det 
til at regne gangestykker med. Hun laver eksempelvis et 
kvadrat med 8*6 rækker for tilsidst at tælle samtlige ringe 
i kvadratet for at finde frem til svaret.  
• Vi beslutter os for at spørge den lektiecafes ansvarlige et 
par spørgsmål omkring lektiecaféen. Han har ret travlt 
med at hjælpe elever der har brug for hjælp, og vi venter 
lidt 5 min.  
• Under interviewet er der også nogle drenge der råber efter 
hjælp, hvor han svarer de lige må vente lidt. I slutningen 
af interviewet spørger en utålmodig elev om hvornår der 
kommer saftevand og kiks. 
• Vi har observeret at der kun er fremmødt elever fra 4, 5, 
og 6 klassetrin, derfor blev vi nysgerrige efter hvorfor der 
ikke kom nogen elever fra udskolingen. 
• Derfor besluttede vi os for at gå over til en 8. klasse for at 
interviewe nogle af eleverne til hvorfor de ikke deltager i 
lektiecaféen.  
• På vej over til 8. klassen møder vi en anden lærer som vi 
falder i snak med. Han beskriver hvordan lektiecaféen på 
hans tidligere skole, fungerede virkelig godt. En af 
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årsagerne til dette var blandt andet at forældrene var 
meget involveret i, deres børns skolegang.  
I samråd med forældre, lærer og elever havde skolen 
formået at få bred deltagelse fra eleverne side om at gå i 
lektiecafe. Han synes dog ikke at lektiecaféen fungerede 
optimalt på Sortedamskolen. Det var dog med forbehold 
for at alt kan se anderledes ud efter næste valg, hvor, som 
han sagde, der bliver lektiecaféens fremtid afklaret.  
• Vi fik lov til at interviewe 2 grupper fra 8. klasse. 
Henholdsvis en drengegruppe på fire og en pigegruppe på 
tre. 
 
Dato:12/5/15 Tidspunkt: 14:00-15:30 – Lektiecaféen 
Til stede: Oliver og 
Sandra 
 
Lærere til stede: Gunva 
og Lisbeth 
Da vi ankommer har begge lærere meget travlt med at rydde op 
og komme videre i dagens program.  
Da der spørges ind til interview, svarer begge at de ikke har tid. 
Vi formår dog at aftale et interview med den ene. De virker lidt 
frustrerede over alt det de skal nå i forhold til dagen efter. De 
virker ikke helt tilfredse med at vi kommer uanmeldt, da vi 
kommer 15 min før lukketid. Dog er den ene lærer meget 
behjælpelig i at deltage i interviewet. 
 
 
 
